《Соборное Уложение 1649года》 : Перевод на японский с комментариями(5) by 中澤 敦夫 & 吉田 俊則
Ȫȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹల49࣢ࠇश͈Ȫ4ȫ̥ͣ௽̩ȫ
లĲĸડȁ௖௽౷Ĳ̞̾̀ͅ
ུડ͉ͅĶĶૄ̦̜ͥ
లˍૄąً̱̏136ා 2Ȅঢ໛̈́ͥఱ߯Ȅ஠σȜΏ͈Μ͹Ȝς̱̀ͅఱ࢖ηΧͼσȆέοȜΡυ
όͻΙȄ̷̤͍͈߯͢৽͈຿̜́ͥ൳̲̩ঢ໛̈́ͥఱ߯ȄκΑ·χ͂஠σȜΏ͈௙৽ޗȄঢ୉
̈́ͥέͻρτȜΠȆΣ΅ȜΠͻΙ͉Ȅ୉ঀര̤͍͢ޗ຿̹̻͈ܰ௱ͅਲ̞Ȅ୶ரయș͈௖௽౷
͂޲ྩ̽̀͢ͅං̹௖௽౷3̞̾̀ͅষ͈̠͢ͅ೰̹͛ȃ
ȁ౗̥̦̦ঘཌ̱Ȅ̷͈ঘࢃȄঊރ͈̞̞̈́तȄࠬͬ໦̫̹߻೵Ȅਲ߻೵Ȅ֚௼͈৪̦ॼ̯ͦ
̹ાࣣȃ̷͈ͦͣ௖௽౷ͬȄঘཌ̷̱̹͈৪͈֚௼Ȅ̳̻̈́ͩঘཌ̱̹૽ͤ͢ͅ߃̱̞૽໤́
̜ͥࠬͬ໦̫̹߻೵Ȅਲ߻೵Ȅ̤͍֚͢௼͈৪ͅဓ̢̭ͥ͂ȃ̹͘ঊރͬॼ̴̯ͅঘ̺ͭ৪͈
तͅచ̱͉̀Ȅ௖௽૽़͉ॲ4͈ː໦͈ˍ̤͍͢Ȭत̦঵̧̹̽̀ȭر঩5ͬဓ̢ͥȃȬ̹̺̱ȭ
ฃ̞ව̹ͦ௖௽౷ͬੰ̞̀Ȅ୶ரయș͈௖௽౷͂޲ྩ̽̀͢ͅං̹௖௽౷̞͉̾̀ͅȄ̥͈੫
̹̻͉۾ဓ̱̞̈́ȃ
1ȁ௖௽౷Ȫɜɨɬɱɢɧɚȫ͉σȜΏ͉́໦ႀ͈֒ଷ͂́͜࡞̧̠͓ࡣ̞ാ౷ਫ਼ခࠁఠ́Ȅܖུഎ͉ͅȄ֒࡞ͅ
֚̽̀͢௼ͅഥ̢̞̩ͣͦ̀ാ౷͈̭͂Ȫȶ୶ரయș͈௖௽౷ȷȫ̯̳ͬȃ16ȡ 17ଲܮ̈́ͥ͂ͅȄ࣭ز
̦޲ྩ৪ͅݯ̳ͥ౶࣐౷Ȫɩɨɦɟɫɬɶɟȫ͈ാ౷ਫ਼ခ̦࿹ସ̈́ͤͅȄ̹͘௖௽౷͈͂ߊ༆̦౲ș̜̞̞͂͘
̞̹̈́̽̀̽ͅȃ̷͈̹͛Ȅশయ̦ૺུ͚̾ͦ̀ͅြഎ̈́ȶ௖௽౷ȷ͉ઁ̩̈́̈́ͤȄ̷͈଻ڒ͜་ا
̱̞̩̀ȃ17ଲܮ͉ͅȄ௖௽౷͈̥̈́͜ͅӱུြഎ̈́ȶ୶ரయș͈௖௽౷ȷȪɪɨɞɨɜɵɟɜɨɬɱɢɧɵȫȄӲ༭
ર̱͂̀ȶ޲ྩ̽̀͢ͅං̹௖௽౷ȷȪɜɵɫɥɭɠɟɧɵɟɜɨɬɱɢɧɵȫȄӳȶฃ̞වͦͥ͢ͅ௖௽౷ȷȪɤɭɩɥɟɧɵɟ
ɜɨɬɱɢɧɵȫ͈̠̈́͢໦ا̦̭̤ܳ̽̀ͤȄոئ͈ȸ༹݈ٛങȹ͈੨ૄ̭͈̠ࣜ́̈́͜͢໦̫̥̹͂͜ͅ
̞̿̀Ȅအș̈́ܰ೰̤̭̞ͬ̈́̽̀ͥȃ
2ȁ̭̭͉́ୌႣ1627ා͈̭͂ȃ1627ා12࠮ˏ඾ͅอື༹̯̹ͦ႓̦͏̢̞ͣͦ̀ͥ͘ȃ̤̈́௖௽౷͂౶
࣐౷͈֑̞̞͉̾̀ͅȄలˎડˑૄ͈ಕ͜४ચȃ
3ȁ޲ྩ̽̀͢ͅං̹௖௽౷Ȫɜɵɫɥɭɠɟɧɵɟɜɨɬɱɢɧɵȫ͉͂Ȅ൲၄শయͬࠐ̀ȄκΑ·χ࣭زͬ৿̹̽ȶםဎȷ
̹̻̦ఉ̩෺੄̱Ȅ๞ͣͅ༭ર̱͂̀ࠃဓ̯̹ͦ௖௽౷͈̭͂́Ȅ17ଲܮஜ฼͉ͅఱၾͅ੄࡛̱̹ȃ
4ȁ़̭͈ॲȪɠɢɜɨɬɵȫ͉Ȅਓڗ໤̈́̓ͬ܄͚൲ॲ͈̭͂́Ȅാ౷͉܄̞ͦ̈́͘ȃ
5ȁȶࠫँ঵४߄ȷ͈̭͂ȃ
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ȁ௖௽౷ႀ৽̦̳́ͅঘཌ̱Ȅ̷͈ঘࢃȄ̥͈ͦͣ௖௽౷̦֒࡞̽̀͢ͅȄ̹͘௭ဓબ໲6 ͅ
̽̀͢Ȅ̥͈ͦͣྻȄఃྲȄனః͈ྲͅဓ̢̹ͣͦાࣣȃ̷͈ͦͣ௖௽౷͉ࠬ׻۾߸ͅਲ̽̀
๞੫̹̻͈ਫ਼ခ͂̈́ͥȃ
లˎૄȁ௖௽౷ႀ৽͈ঘࢃȄر̞̺̥͈ͦͣྲ͞ঈཽ̹̻̦ॼ̯ͦȄ௖௽౷̞̾̀ͅঘཌ̱̹
৪͈Ȭز̥ͣȭر̞̺ྲ͞ঈཽ̹̻̦ஶ̢੄̀Ȅࠬ׻۾߸ͅܖ̞̿̀௖௽౷ͅచ̱̀Ȭু໦͈
௖௽౷̜́ͥ͂ȭ୏ܐ̳ͥાࣣȄ༹ ങ̱̹̦̽̀ͅૣ฻̤̭̞ͬ̈́ྵ႓ͬอ̳̭ͥ͂ȃȬ̷̱̀ȭ
̷̥͉͈ͦͣ௖௽౷͈௖௽৪͂̈́ͥ7ȃ
ȁ౗̥̦ঘ̺ͭࢃȄȬঘཌ̱̹ȭ຿͈̜͂ͅॼ̯̹ͦ௳ঊ͞ྲ̹̻̦௖௽౷̞̾̀ͅȄȬু໦̦
௖௽̳ͥ͂ȭஶ̢੄̹ાࣣȃ௖௽౷͉௳ঊ̹̻ͅဓ̢̭ͣͦͥ͂ȃྲ̹̻͉ͅȄ̷͈߻೵̦୆
̧̞̀ͥۼȄ߻೵͂໦̫ࣣ̽̀௖௽౷͈֚໐̢̯͜ဓ̢̞̈́ȃ
ȁྲ̹̻͉ͅȄ຿͈ঘࢃȄྵ႓ͅਲ̷຺͈̽̀ူ໦̱͂̀౶࣐౷̥ͣȬാ౷ͬȭဓ̢ͥ8 ḁ̑
͈ͦͣ߻೵̹̻̦ঘݲ̱̹ાࣣ͉ͅȄྲ̹̻̦௖௽౷͈௖௽৪͂̈́ͥȃ
ąً̱̏137ාȬ1629ාȭ9 Ȅঢ໛̈́ͥκΑ·χ͂஠σȜΏ͈௙৽ޗȄঢ୉̈́ͥέͻρτȜΠȆ
Σ΅ȜΠͻΙ͉୶ரయș͈௖௽౷͂޲ྩͅచ̱̀ဓ̢̹ͣͦാ౷ͬ௖௽৪̹ͥ౳ঊ̜́ͥঊރ
ͅဓ̢ͥক༹͈႓ͬอ̱̹ȃ
ȁ̱͜ঘཌ̱̹৪ͅ௳ঊ̦̞̞̈́ાࣣȃ̷͈௖௽౷͉ྲͅဓ̢ͣͦͥȃ
ȁ̱͜૰͈व̧̽̀͢ͅྲ͜ঘ̺ͭાࣣȃ̷͈௖௽౷͉௖௽৪ͤ͢ͅ߃̞֚௼͈৪ͅဓ̢ͣͦ
ͥḁ͉̑ͦͣঘ৪͈ऌͬזయރူ̳̹ͥ͛ͅȄ༹႓ͅਲ̷͈̽̀௖௽౷ͬဓ̢̹̭ͣͦ͂ͅ༭
̞߄஘ͬܙૺ̳̭ͥ͂ȃ
ȁฃ̞ව̹ͦ௖௽౷͉̥͈ͦतͅဓ̢ͣͦͥȃ̷͈௖௽౷̤̞͉̀ͅȄ๞੫͉ুဇͅȄ̳̈́ͩ
̻ࢡ̧̧̠̈́́ͥ͢ͅȃ౗͜௖௽౷̞̾̀ͅ๞੫ͅ۾ဓ̳̭͉̞ͥ͂̈́ȃ
ȁ137ාȬ1629ාȭ10 ༹͈႓͉Ȅঢ໛̈́ͥఱ߯ȄκΑ·χ͂஠σȜΏ͈௙৽ޗȄঢ୉̈́ͥέͻρ
6ȁ̭̭͈௭ဓબ໲Ȫɞɚɧɧɵɟȫ͉͂Ȅ֒࡞͉͂։̈́ͤȄ௭ဓ৪͈୆ঘ̴̥̥ͩͣͅȄ࡛৘͈ാ౷͞൲ॲͬ
౗̥ͅ௭ဓ̳̭ͥ͂ͬ࿩௵̱̹બ໲͈̭͂ȃ
7ȁષ͈లˍૄࢃ฼̧͈͂̾̿́Ȅ֒࡞͞௭ဓબ໲̦ॼ̯̞ͦ̀ͥાࣣͅȄྲ̹̻̥ͣव฻̦̭̯̹ܳͦ
̧͈͂႕̜̬̞ͬ̀ͥȃஜ̥͈̦̦ͣ̾̈́ͤ໦̥̩̞̦ͤͅȄ֒࡞ે̦̜̠ͥ̈́͢ΉȜΑͬே೰̱̞̀
͈̺̠ͥͧȃ
8ȁႀ৽͈ঘࢃȄत͞ྚँ͈ྲ຺͈ူ͈̹͛ͅȄ౶࣐౷͈֚໐຺ͬူ໦̱͂̀ဓ̢̭̞͉ͥ͂̾̀ͅȸٛ
༹݈ങȹల16ડ30ȡ 31ૄոئͬ४ચ͈̭͂ȃ
9ȁ୶༹͈႓͈͒༞̱֒͂̀ȄέͻρτȜΠ͈ྴஜ̺̫́1629ාͅ੄̯̹͈ͦ͜ȃȸ༹݈ٛങȹ͉́͘Ȅ୶
༹͈႓͂͂͜ͅȄ௖௽౷͈௖௽ͅ۾̳ͥ৽̈́आݶ̹͂̈́̽ȃ
10ȁུડలˍૄཙ൮͈ܰ೰͂൳̲͈ͬ͜ঐ̱̞̀ͥȃ
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τȜΠȆΣ΅ȜΠͻΙ̷̦͈঑෻৪̹ͥ᜗ئ͈਀̽̀͢ͅ੥̞̹͈̜́ͥ͜ȃ̞߯͘͞৽̜́
ͥ஠σȜΏ͈Μ͹Ȝς̱̀ͅఱ࢖ͺτ·ΓͼȆηΧͼυόͻΙ͉ྵ႓̱Ȅܲ௼̹̻̦ষ͈̠͢
ͅࠨ೰̱̹ȃ
ȁ̱͜κΑ·χ૸໦ͬ঵̾ܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈ٛۗȄఱண૖Ȅ઀ହȄκΑ·χ͈ܲ௼Ȅ
੥ܱۗȄहຸۗȄ੨സঌ͈আ௼Ȅ઀আ௼Ȅ̤͍͢ٸ࣭૽͈̠̻Ȅ૰͈व̧̽̀͢ͅ౗̥̦ঘͅȄ
̥͈ͦͣࢃ̷͈ͅ༦̦ॼ̯ͦȄ̹̥͈ͦͣ͘ࢃͅঊރ͈̞̞̈́त̹̻̦ॼ̯̹ͦાࣣȃ̹͘Ȅ
̷͈ঘཌ̱̹৪͈ࢃͅ౶࣐౷̦ॼ̞̞̹̽̀̈́͛ͅ༦͂त຺͈͒ူ̱͂̀ဓ̢͈̦̞ͥ̈́͜ા
ࣣȃ
ȁ̱͜ฃ̞ව̹ͦ௖௽౷͉̩̈́Ȅ̹͘޲ྩ̽̀͢ͅං̹௖௽౷͂୶ரయș͈௖௽౷̦ॼ̞̽̀
ͥ̈́ͣ͊Ȅ͢ ̩಺औ̱̹ષ́Ȅ޲ྩ̽̀͢ͅං̹௖௽౷̥ͣȬാ౷ͬȭȄঘཌ̱̹৪͈༦͂तͅȄ
๞੫̦ͣ୆̧̞̀ͥۼ຺͈ူ̱͂̀ဓ̢̭ͥ͂ȃ̱̥̱Ȅسິ̹̻͉޲ྩ̽̀͢ͅං̹௖௽౷
ͬค̴͉̽̀̈́ͣȄ೷൚ͅව̞ͦ̀̈́ͣ̈́͜ȃ̹͘Ȅ̷ͦͣͬऌ͈ݣफ͈̹͛ͅܙૺ̱̞̀͜
̫̞̱̈́Ȅু໦ু૸͈ر঩̱͂̀੥̧ࣺ̞ͭ́̈́ͣ̈́͜ȃ
ȁ̱͜๞੫̦ࠫँ̱̹ͤȄ೬ฯ̱̹ͤ11 Ȅঘݲ̱̹ાࣣȃ߯৽͈ྵ႓༹͂ങͅਲ̽̀Ȅષ੆̱
̹೒ͤȄ̷͈௖௽౷͉Ȭঘݲ̱̹ȭ̷͈௖௽౷Ȭਫ਼ခ৪ȭͤ͢ͅ߃̱̞௖௽౷ႀ৽ͅဓ̢ͣͦ
̭ͥ͂ȃ
ȁ
లˏૄȁȬ௖௽౷ႀ৽͈ȭঘࢃȄ̥͈ͦͣ༦̦̥ͦͣ͂Ȭ௳ঊ͈ঘ̧͆͂́͘ȭ֚੣ͅਯ͙Ȅ
̹̥͈ͦͣ͘༦຺͈͒ူ़͈̹͈͛ॲ̦̭ͦ́͘ဓ̢̭̥̹ͣͦ̀̈́̽ાࣣȃ̩͢಺औ̱̹ષ
́Ȅ༦̜́ͥسິ̹̻ͅ޲͛ષ̬̀ං̹௖௽౷̥ͣȬാ౷ͬȭ຺ူ़͈̹͈͛ॲ̱͂̀ဓ̢ͥ
̭͂ȃ
ȁ̱̥͈ͦͣ͜༦̷̹̻̦͈ͦ́͘ݯဓ຺̯̞̹͈̥ͦ̀ͣ͜ူ़͈̹͈͛ॲ̱͂̀౶࣐౷ͬ
ਫ਼ခ̱̞͈̜̀ͥ́ͦ͊Ȅ̥͈ͦͣ༦̹̻͉͒޲͛ષ̬̀ං̹௖௽౷̥ͣȬാ౷ͬȭ຺ူ͈̹
़͈͛ॲ̱͂̀ဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́12ȃ
లːૄȁষ͈̠͢ͅȄ߯ ৽̦ྵ႓̱Ȅܲ ௼̹̻̦ࠨ೰̱̹ȃષ́੥̥̞̠ͦ̀ͥ͢ͅȄ୶ரయș
͈௖௽౷͂޲͛ષ̬̀ං̹௖௽౷̞͉̾̀ͅȄ୉ঀര͂ޗ຿̹̻͈ܰ௱ͅਲ̞Ȅ̹̭ͦ́͘͘
͈యș͈߯৽̹̻Ȅ̷̱࡛̀߯৽͈຿̜́ͥঢ໛̈́ͥఱ߯Ȅ஠σȜΏ͈Μ͹Ȝς̱̀ͅఱ࢖́
̜ͥηΧͼσȆέοȜΡυόͻΙȄ̤͍࡛߯͢৽͈ர຿̜́ͥ൳̲̩ঢ໛̈́ͥఱ߯ȄκΑ·χ
11ȁ̳̻̈́ͩȄਘൽ੫̭͂̈́ͥ͂ȃ
12ȁسິ͈ાࣣḘ̭ܱ̯̞̠̏ͦ̀ͥ͢ͅͅ೒ુ͉ॼ̯̹ͦ౶࣐౷຺̥ͣူ໦̦ဓ̢̭ͣͦͥ͂̈́̽̀ͅ
̞̦ͥȪల16ડȫḘ̷̭͉͈̠̏́̈́͢౶࣐౷຺̥͈ͣူ̦̞̈́ાࣣͬே೰̱̞̀ͥȃ
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͂஠σȜΏ͈௙৽ޗ̜́ͥέͻρτȜΠȆΣ΅ȜΠͻΙȄ̥ ͈ͦͣ136ාȬ1627ාȭ͂ 137ාȬ1629
ාȭ༹͈႓ͅਲ̧̠͓௖௽౷̯̭͂ͦͥ͂ȃ
ȁ౗̥̦௳ঊͬॼ̴̯ͅঘཌ̱̹ાࣣȃ̷͈ͦ́߯͘৽̹̻͈ྵ႓ͅਲ̞Ȅ୶ரయș͈௖௽౷
͂޲ྩ̽̀͢ͅං̹௖௽౷̷͉͈ྲ͜ͅဓ̢ͣͦͥȃ
ȁྲͅঊރ̦̞ͥાࣣȄু໦͈̦͈̜͂ࠬ̾̈́ͤͥர຿͞ர༦̦ঘ̺ͭࢃȄ̷͈ͦͣ௖௽౷͉
̥͈ͦͣঊރ͞ః̹̻ͅဓ̢ͣͦͥȃু໦͈̦͈̜͂ࠬ̾̈́ͤͥ਻຿͞਻༦͂͂͜ͅȄ̥ͦͣ
͉ଡ଼̥͈ͣ௖௽౷͂޲͛ષ̬̀ං̹௖௽౷̤̫ͥͅ௖௽૽͂̈́ͥȃ
ȁ̱͜ྲ̦ঊރͬॼ̯̥̹̈́̽ાࣣȄոஜ͈߯৽͈ྵ႓༹̤͍͢႓ͅਲ̞Ȅ̷͈ͦͣ௖௽౷͉
Ȭঘ̺ͭ৪ͅȭͤ͢߃̱̞֚௼͈৪ͅဓ̢ͣͦͥȃ
లˑૄȁ୶ரయș͈௖௽౷Ȅ޲ྩͤ͢ͅං̹௖௽౷Ȅ̤͍͢౶࣐౷ͬॼ̴̯Ȅࣔවͤ͢ͅං̹
௖௽౷̺̫ͬॼ̱̀ঘཌ̱̹৪̦̜͂ͅˎഽ࿒͈ࠫँ̞̱̈́ˏഽ࿒͈ࠫँͥ͢ͅत͂Ȅˍ ഽ࿒Ȅ
ˎഽ࿒̞̱̈́ˏഽ࿒͈ࠫँ̽̀͢ͅ୆̹ͦ͘ঊރͬॼ̱Ȅ̷͈̹͛ฃ̞̹৾̽௖௽౷ͬੰ̫͊
ঊރ̹̻ͅ໦ဓ̧̳͓౶࣐౷̦̹̩̞̽̈́͘ાࣣȃ̷͈ฃ̞̹৾̽௖௽౷̭͈ͬાࣣͅخෝ̈́
໦̫ஜͅ໦ڬ̱̀त̤͍̳͓͈̀͢ঊރͅ໦̫ဓ̢̭ͥ͂13ȃ
ల˒ૄȁ౗̥̦ঘཌ̱̹͈̻ͅȄ࡬૽̦ฃ̞̹৾̽௖௽౷̦Ȅঊރ̹̻͉ੰٸ̱̀त̺̫ͅဓ
̢ͣͦͥ̈́ͣ͊14 Ȅत͉̭͈௖௽౷ͬুဇ̧́ͅȄఈ͈̞̥̈́ͥ৪̭͈͜௖௽౷ͅ۾ဓ̱͉̀
̞̈́ͣ̈́ȃ
ల˓ૄȁ౗̥̦ঘͅႉͭ́Ȅঊ͈̞̈́त̦ু໦͈ঘࢃठँ̱̞̈́̈́ͣ͊ু໦̦୆ஜͅฃ̞৾̽
̹௖௽౷ͬဓ̢ͥ͂֒࡞ેܱ̱̹̦ͅȄ๞੫̦ठँ̱̹ાࣣȃत͉̭͈௖௽౷ͅ۾ဓ̱͉̀̈́
̴ͣȄ̷͉ͦ࡬૽͈߻೵͞૶௼͈৪ͅဓ̢ͣͦͥȃ̹͘سິ̹͂̈́̽त̷͉͈୆پ̹ͩͤͅȄ
̜̞͉ͥ೬ฯ̱̀ਘൽ֭ͅවͥ́͘࡬૽̦ฃ̞̹৾̽௖௽౷ͬਫ਼ခ̧̳͓̭͂ȃ
ȁ̱̥̱سິ̦೬ฯ̞̱̈́ঘཌ̱̹শ͉̭͈ͅ௖௽౷͉൳̲̩࡬૽͈߻೵͞૶௼͈৪ͅဓ̢ͥ
̧͓̭̦͂֒࡞ેͅ੥̥̞ͦ̀ͥ̈́ͣ͊Ḙ͈ܱ̏श̱̹̦̞ͅȄ࡬૽̦ॼ̱̹ฃ̞̹৾̽௖௽
౷͉ঊ͈̞̈́سິ̦Ȅठँ̱Ȅ೬ฯ̱Ȅ̜̞͉ͥঘཌ̳ͥ́͘ਫ਼ခ̳̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ๞੫̦ठँ̳̭͈ͥ̈́ͣ͊௖௽౷ͅ۾ဓ̴̱͉̀̈́ͣȄ௖௽౷͉࡬૽͈֒࡞ે̱̹ͅ
̦̞֒࡞ેܱ̯̞ͦ̀ͥͅ૶௼ͅဓ̢̭ͥ͂ȃ
13ȁలˑȡ˔ૄ͉Ḙ̏ͦ́ࣔ͘ව̱̹௖௽౷ͅ۾̳ͥȄ̤͜ͅߓఘഎ̈́௖௽͈̯̰̈́͘͘ાࣣͬե̞̽̀
ͥȃ
14ȁܱ̯͉̞̞̦ͦ̀̈́Ȅ൚ட֒࡞̽̀͢ͅतͅဓ̢̹ͣͦાࣣͬே೰̱̞̀ͥȃ
          
     
ల˔ૄȁু໦͈౶࣐౷ͬฃ̞৾̽̀௖௽౷ͅ་̢15 Ȅ̜̞͉ͥু໦͈૶௼̥ͣ୶ரయș͈௖௽
౷͞૶௼̦޲ྩͤ͢ͅං̹௖௽౷ͬฃ̞৾̽̀Ȅু ໦͈௖௽౷̱̹͂৪̦Ȅ̷ ͈̜͂́ঘཌ̱Ȅ
ঘࢃ͉ͅঊރ͈̞̈́त̦ॼ̯̹ͦાࣣȃ̭͈त͉ͅຳ̦ু໦͈౶࣐౷ͬฃ̞৾̽̀௖௽౷ͅ་
̢̹໦̺̫ͬဓ̢̭ͥ͂ȃत͉̭͈௖௽౷̷͈ͬ୆پ̹ͩͤͅȄ̜̞͉ͥठँ̳ͥ́͘Ȅ̜ͥ
̞͉೬ฯ̱̀ਘൽ֭ͅවͥ́͘ਫ਼ခ̳̦ͥȄ̷͈௖௽౷ͬคݕ̱̜̞͉ͥ೷൚ͅව̭͉ͦͥ͂
̧̞́̈́ȃ
ȁ̱͜Ȅत̦ठँ̞̱̈́೬ฯ̞̱̈́ঘཌ̱̹ાࣣȃ̭͈௖௽౷͉ຳ͈૶௼͈̠̻Ȅ಺औͤ͢ͅ
߯৽̦ঐা̳ͥ৪ͅဓ̢̦ͣͦͥḘ̏ͦͬ਋̫̹৾̽૶௼͉࡬૽͈คฃબ໲̜ͥͅാ౷య߄໦
ͬঘ৪͈ऌ͈ݣफ͈̹͛ܙૺ̳͈̳ͥ͂ͥ͜16ȃ
ȁ̹͘࡬૽̦௖௽౷ͬฃ̞̹̜৾̽͂́Ḙ̷̏ͅ௖௽̧̯͓ͦͥة̥͈ͣ࠺໤̫ͬ̾ح̢̞̀
̹̈́ͣ͊Ȅ̷͈૶௼͉̭͈̫̾ح̢̹ͣͦ࠺໤͈య߄໦͜࡬૽͈ऌ͈ݣफ͈̹͛߯৽ͥ͢ͅঐ
াͤ͢ͅܙૺ̳͈̳ͥ͂ͥ͜ȃ̭ ͈̭͉͂ฃ̞̹৾̽௖௽౷̤͍͢೷൚ͅව̹ͦ௖௽౷̧̾ͅȄ
ࢃܱ̳ͅ೒̜ͤ́ͥȃ
ȁຳ̦ু໦͈૶௼̥ͣฃ̞̹৾̽૶௼͈୶ரయș͈௖௽౷͞૶௼̦޲ྩͤ͢ͅං̹௖௽౷ͅ۾
̱͉̀Ȅຳ̦ঘ̺̜ͭ͂سິ͉ͅဓ̴̢Ȅ࡬૽͈૶௼ͅဓ̢ͥȃ̷͉ͦͣ୶ரయș͈௖௽౷͞
޲ྩͤ͢ͅං̹௖௽౷̺̥̜ͣ́ͥȃ਋̫̹৾̽૶௼̷͉͈௖௽౷͈คฃબ੥17 ̜ͥͅ߄ڣ໦
ͬȄ൳အͅ࡬૽͈ऌ͈ݣफ͈̹͛ͅܙૺ̳̭ͥ͂ȃ
ల˕ૄȁ౶࣐౷ͬ௖௽౷̱͈͂̀คݕ̳ͥાࣣ͉ͅȄ߯৽͈੤ྴ̧͈̾ೂ႓̥͇͂̿͊̈́͜ͅ
̴ͣȄ̹߯͘৽̦ݺخ̳ͥ৪ͅค͈̫̞ͥ́̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ౶࣐౷ႀ৽͉߯৽͈੤ྴ̧͈̾ೂ
႓̱͉̈́ͅȄة৪͜ͅু໦͈౶࣐౷ͬ௖௽౷̱͂̀ค̧̭͉̞ͥ͂́̈́18ȃ
ల10ૄȁ136ාȬ1627ාȭ19ͤ͢ஜ͉ͅȄ̳́ͅຳ̦ঘཌ̱̀ঊ͈̞̈́त͉ຳ̦୆ஜ͈޲ྩ͢ͅ
ͤං̹௖௽౷ͬဓ̢̞̹̦ͣͦ̀Ḙ͉̏ͦ136ාȬ1627ාȭ̥ͣ140ාȬ1632ාȭ͈ۼͅ཯ਓ̯
15ȁ໦̥̩̞ͤͅນ࡛̺̦Ȅ౶࣐౷ͅႋ୪̳ͥྫ৽͈౷ͬฃ̞̠৾ͥ̈́͢ম႕̦ࣉ̢̞͈͉ͣͦ̀ͥ́̈́
̞̥ȃ
16ȁ௖௽౷͉౶࣐౷֑͂̽̀ȶজခ़ॲȷ̜̹́ͥ͛Ȅ֒࡞̽̀͢ͅȄ֒௼ͅ௖௽̵̴̯Ȅু͈ͣȶऌ͈
ݣफȷ͈̹͛ͅਘൽ֭Ȇޗٛͅܙૺ̳ͥম͜خෝ̜̹́̽ȃ̭͈ଷഽ̽̀͢ͅȄ16ȡ 17ଲܮ͉ͅυΏ
ͺୃޗ़͉̥͈ٛ̈́ͤॲਫ਼ခ৪̹̈́̽ͅȃ
17ȁคฃબ໲Ȫɤɭɩɱɚɹȫ̞͉̾̀ͅȸ༹݈ٛങȹల10ડ196ૄ͈ಕͬ४ચ
18ȁ̭͈শయȄུૄ͈̠̈́͢ૄ࠯́Ȅ౶࣐౷̦ఉ̩௖௽౷̢̞̹۟ͣͦ̀̽ͅȃ̭͈̠̈́͢คݕ͈ࡀ၌͉Ȅ
౶࣐౷ႀ৽͉͂̽̀ͅȄু໦͈ਫ਼ခ़ॲ̥͈̺̥ͩͥͣͅȄ߯৽̥͈ͣآࠃȆ༭રͬփྙ̱̞̹̀ȃ
19ȁ1632ාˎ࠮ˑ඾ͅȄঊ͈̞̈́سິ͈௖௽ͅ۾༹̳ͥ႓̦อື̯ͦȄ̷͈ඤယ̦߫ͤ༐̢̯̞̦ͦ̀ͥȄ
ུૄ͉́سິͅచ̳ͥ༗ࢌ̦ͤ͢਀࢚̩̞̈́̽̀ͥȃ
                  
     
ͦຳ͈૶௼ͅဓ̢̥ͣͦͥȄຳ͈૶௼̦̞̞̈́ાࣣ͉ͅ୏ܐͤ͢ͅ౶࣐౷̱͂̀ဓ̢̹ͣͦȃ
̱̥̱140Ȭ1632ාȭාոࣛȄ͉ࣽཌ̧ఱ߯ȄΜ͹Ȝς̱̀ͅ஠σȜΏ͈ఱ࢖ηΧͼσȆέοȜ
ΡυόͻΪ̷͍͈́ͣͅ຿̱̀ͅ൳̲̩͉ࣽཌ̧ఱ߯ȄκΑ·χ̤͍͢஠σȜΏ͈௙৽ޗ̹ͥ
ঢ୉̈́ͥέͻρτȜΠȆΣ΅ȜΙΛΙ͈ೂ႓ͤ͢ͅȄ୶ͅ໦ဓ̯̹ͦ௖௽౷͉৾ͤ༐̯ͦȄ཯
ਓ̯̹ͦسິ͈͂͜ͅ࿗̯ͦȄسິ͉୆پ̹̭͈ͩͤͅ௖௽౷ͬਫ਼ခ̧̳͓̭͂Ȅسິ̦୆̧
̞̀ͥࡠ̭͈ͤ௖௽౷͉سິ̧͈͈̹͓̭̦ͥ͂͜ྵ̶̹ͣͦȃ
ȁ̱̥̱سິ͉ة৪̭͈͜ͅ௖௽౷ͬคݕ̱Ȅ೷൚ͅව̴̱͉ͦ̀̈́ͣȄ̹͘ऌ͈ݣफ͈̹͛
ਘൽ֭ͅܙૺ̱Ȅ̜̞͉ͥޗߊޗٛͅܙૺ̳͈̭̦̜͉̞ͥ̈́̓͂̽̀̈́ͣ̈́ȃسິ̦ঘཌ̱
̹̈́ͣ͊Ḙ͈̏௖௽౷͉̭͈௖௽౷͂߃̞۾߸̜ͥͅຳ͈૶௼̧֨ͅള̳̭͂ȃ
ల11ૄȁ௖௽౷ႀ৽̦Ȅݲͥ136ාȬ1627ාȭͤ͢ஜ͈ාͅঘཌ̱̀Ȅঊ͈̞̈́त̦ॼ̯ͦȄ
त̦ຳ͈௖௽౷ͬคݕ̱̹̜͂ু໦͜ঘཌ̱̹ાࣣȃ̜̞͉̹ͥ͘༆͈௖௽౷ႀ৽͈त́௖௽
౷ͬคݕ̱̹̜͂೬ฯ̱̀ਘൽ֭ͅව̹͈̽̈́̓ાࣣȃ
ȁ̷͈ͦͣ௖௽౷͉คݕ͞೷൚ͅව̹̭͉ͦ͂ͤࣽ͢ͅ༆͈௖௽౷ႀ৽͈͈̞͂̈́̽̀ͥ͜
̦Ȅ̴̞̥͈ͦ௖௽ࡀͬ̾͜௖௽౷ႀ৽20 ̦૶௼۾߸ͬआݶ̷͈ͅ௖௽౷̧̾ͅஶ̢੄̹̈́ͣ
͊Ȅ̷͈৪͉௖௽౷ͬฃ̞࿗̧̳̭̦͂́ͥȃ௖௽ࡀͬ̾͜௖௽౷ႀ৽̦̞̞̈́ાࣣ͉ͅȄ୶
͈௖௽౷͉̭ͦͬࣔව̱̹ͤ౜༗̱͂̀਋̫̹৾̽৪͈ਫ਼ခ͂̈́ͥȃ
ల12ૄȁ௖௽౷ႀ৽̦Ȅݲͥ136ාȬ1627ාȭոஜ͈ාͅঘཌ̱Ȅسິ̹͂̈́̽༦͞त̦ॼ̯ͦȄ
سິ͉ঘཌ̱̹௖௽౷ႀ৽͈௖௽౷ͬਫ਼ခ̱̞̦̀ͥ౶࣐౷̥ͣ໦ဓ຺̯ͦͥူ़͈̹͈͛ॲ
ͬ঵̞̞̽̀̈́ાࣣȃسິ̦୆̷̧̨̞̥͈̀ͥͤ௖௽౷̜̬͉̞ͬ৾ͤ̀̈́ͣ̈́ȃ̱̥̱س
ິ̷͉͈௖௽౷ͬࠨ̱̀คݕ̱Ȅ೷൚ͅවͦȄ̜ ̞͉ͥऌ͈ݣफ͈̹͛ͅܙૺ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల13ૄȁ౗̥௖௽౷ႀ৽͈ঘࢃȄ̥͈ͦ௖௽౷̦̥͈ͦঊރ̹̻ͅȄˎ૽̥ˏ૽͈௳ঊ̹̻ͅ
ވ൳́ဓ̢ͣͦͥાࣣḁ͈̑ͦͣ஠̷̦͈̀௖௽౷ͬਫ਼ခ̳̭ͥ͂ȃ౗̥֚૽̺̫́Ȅ͘ ̹͉Ȅ
౗̥̦̫̹ࠧેఠ̷͈́௖௽౷ͬค̹̽ͤ೷൚ͅව͉̞ͦ̀̈́ͣ̈́ȃ
ḁ͈̏ͦͣ຿͈ঘࢃȄఉ̩͈ञྩ̦ॼ̯ͦȄ̥ͦͣ௖௽৪̷̦͈௖௽౷ոٸ̷͉͈̽̀͢ͅञ
20ȁȶ௖௽ࡀͬ̾͜௖௽౷ႀ৽ȷȪɜɨɬɱɢɬɱɢȫȃȸ༹݈ٛങȹ͉́௖௽౷ႀ৽͉ఱ໐໦͉ɜɨɬɱɢɧɧɢɤ͈ࢊ́
ນ̯̞̦ͦ̀ͥȄ௖௽౷༹͈എ̈́ܦ௺ͬ࿚ఴ̳͂ͥ17ડ͉́ة̥ٝɜɨɬɱɢɱ͈ࢊ̦੄̩̀ͥȃ̭͉ͦȄ
ɜɨɬɱɢɧɚͬ௖௽༹̳ͥഎ̈́ࡀ၌ͬခ̳ͥ৪̱͂̀ ɜɨɬɱɢɧɧɢɤȄ͂ߊ༆̯ͦ̀ဥ̞̞ͣͦ̀ͥȃ̭͉ͦȄฃ
̞වͦ̽̀͢ͅ౶࣐౷͞ఈ૽͈௖௽౷ͬ਀ͅව̹ͦͤȄ޲ྩ͈༭ੲ̱͂̀౶࣐౷͈యͩͤͅ௖௽౷ͬ਀
̞̹ͦͅ௖௽౷ႀ৽͉̩́̈́Ȅ୶ரయș͈௖௽౷ͬࠬ޼ͤ͢ͅ௖௽̳ͥࡀ၌͈̜ͥ௖௽౷ႀ৽͈փྙ́
ɜɨɬɱɢɬɱ̦ঀ̞͈͉̞̥ͩͦ̀ͥ́̈́ȃ
          
     
ྩͬ༐फ̴̧́Ȅ̷͈຿͈ञྩ͈༐फ̷͈̹̥̦͈͛ͦͣͅ௖௽౷ͬค̹̽ͤ೷൚ͅව̹ͦͤ
̳̭ͥ͂ͬབ͚ાࣣḁ͉̑ͦͣވ൳̷͈́௖௽౷͈஠̀ͬค̹̽ͤ೷൚ͅව̹̳̭̦ͦͤͥ͂
̧́ͥȃ
ȁಿ߻̷̦͈௖௽౷ͬȄාઁ͈߻೵̹̻ͅ౯̴ͣͅȄ౗̥ͅค̹̽ͤ೷൚ͅව̹̱ͦͤȄ̷ͦ
̦Ȅ֚ ૽̺̫၌ףͬං̭ͥ͂ͬབ̺̥̜ͭͣ́ͤȄ຿͈ञྩ͈༐फ͈̹͉̥̹̳͛́̈́̽͂ͥȃ
̷̱̀Ȅ̥͈ͦ߻೵̷̧̹̻̦͈͂ဘ̥̹͈̺̦̈́̽Ȅ߻೵଼̹̻̦૽̱̀Ȅ̷͈຿͈௖௽౷
ͅ۾̱̀Ȅু໦͈ಿ߻͂Ȅಿ߻̥̥͈ͣͦͣ຿͈௖௽౷ͬฃ̹̽ͤ೷൚̹͂̽ͅฃ̞਀ͬȄ೰
̹͛ͣͦ40ා͈̠̻21 ߯ͅ৽ͅஶ̢̹̳͂ͥȃ̷̱̀Ȅव฻̤̞̥͈̀ͦͣͅಿ߻̦̥ͦͣͅ
౶̵̭̩ͣͥ͂̈́Ȅ຿͈ञྩ͈̹͉̩͛́̈́ͅȄু໦़͈ॲ̷͈̹͈͛ͅ௖௽౷ͬค̹̭̽͂
̦ྶږͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ
ḁ͈̏ͦͣ௖௽౷ͬฃ̹̽ͤ೷൚̹৾̽ͅ૽໤͈̥͂ͣ͜Ȅ̷͈௖௽౷͈̠̻͈̥͈ͦͣ঵໦
ͬ཯ਓ̱Ȅ̥ͦͣͅ༐ݕ̳̭ͥ͂ȃ௖௽౷̷̜͈́ͥ঵໦ͬฃ̹̽ͤ೷൚̹̱̹͂̽ͤͅ૽໤
͉ͅȄ̷͈௖௽౷͈Ȭ཯ਓ̯̹ͦȭ঵໦͈యੲ̱͂̀Ȅคฃબ໲͞౜༗બ໲ͅਲ̽̀Ȅ̥ͦͣ
͈ಿ߻̥ͣ஠ڣͬಭਓ̳̭ͥ͂ͬྵ̲ͥḁ͈̑ͦͣಿ߻͈௖௽౷̜́ͥ঵໦͉Ȅ̷͈͘͘૽਀
̹̹͈̳ͩ̽͂ͥ͜ͅȃ
ȁ̱̥̱Ȅ̷̱͈͜Ȭಿ߻͈ȭ௖௽౷̜́ͥ঵໦ͬාઁ͈߻೵̹̻̦ฃ̞̭৾ͥ͂ͬབ͚ાࣣ
͉ͅȄ̥͉ͦͣȄ̷̞ͦ̾̀ͅષܱ͈̮̩͂Ȅ߯৽͈ྵ႓ͅਲ̷͈̽̀঵໦ͬฃ̞̭̦৾ͥ͂
̧́ͥ22ȃ
ల14ૄȁ౗̥̦ঘཌ̱̹̜͂́Ȅ̥͈ͦ௖௽౷̦̥͈ͦঊރ̹̻ͅȄȬ̢̹͂͊ȭˎ૽̥ˏ૽
͈௳ঊͅވ൳́ဓ̢ͣͦȄ̷͈̠̻͈֚૽̷̦͈຿͈௖௽౷͈̠̻͈ু໦͈঵໦ͬȄু͈ͣࣾ
ݫͬၑဇ̱͂̀Ȅคݕ̱̠͂͢Ȅխ̞͉೷൚ͅව̠ͦ͂͢བ͚ાࣣḁ͉̑ͦু໦͈௖௽౷͈঵
໦ͬুဇͅค̹̽ͤ೷൚ͅව̧̹̳̭̦ͦͤͥ͂́ͥȃ
ȁ̱̥̱Ȅ̥͈ͦ߻೵̷̦͈຿͈௖௽౷̥ͬͦͅ໦ڬ̳̭ͥ͂ͬབ̴͘Ȅ߯৽ͅచ̱̀Ȅ߯৽
̦ඈ঎ͬ̽̀͜Ȅ̷͈Ȭ໦ڬͬབ̞ͭ́ͥȭ߻೵͈௖௽౷͈঵໦͈యੲͅȄ̥̥ͦͣͣ߄஘ͬ
਋̫̭৾ͥ͂ͬȄ̷͈߻೵ͅྵ̲̠ͥ͢ͅஶ̢̹ાࣣȃ̷͈௖௽౷͈঵໦͈యੲ̱͂̀Ȅ̷͈
௖௽౷̦౵̳ͥ౵౲̤͈̓ͤ߄ڣͬȄ̥̥ͦͣͣ਋̫̭৾ͥ͂ͬȄ̷͈߻೵ͅྵ̲̭ͥ͂ȃ
ల15ૄȁ౗̥̦ঘཌ̱̹̜͂́Ȅ჈Ր͈ঊރ̦ॼ̯ͦȄ̷͈߻೵͞ঈ़ཽ̦̥͈ͦͣॲͬ૟ٺ
21ȁུડల30ૄ͜ͅȄ௖௽౷ͅ۾̳ͥव฻͉40ාոඤ̧࣐̠͓̭̦͂ͅ೰̜͛̀ͥȃ
22ȁུૄ͈̠̈́͢߻೵൳আ͈֒ॲ௖௽௔̞ͅ۾̳ͥૄ̦ࣜྶܱ̯̞͈͉ͦ̀ͥḘ͈̏শయͅވ൳ͥ͢ͅ௖
௽༹̞͈̾̀ͅഎ̈́आݶ̦ई၄͉̲̹̭̜ͬ͛͂ͥ͂ͅএͩͦͥȃ
                  
     
̱̠̱͂͢Ȅ̥ ͈ͦͣ຿༦़͈ॲ̧̥ͣ֨ၗ̷̠̱̹͂ાࣣȃ࡬૽͈ঊރ̹̻͉ͅȄ̥ ͦͣȬঊ
ރȭ͈౗̦͜ෳੰ̯̞̠ͦ̈́͢Ȅ຿༦़͈ॲͬ஠֥ͅ൝̱̩঵໦̱͂̀໦෻̳̭ͥ͂ȃ
ల16ૄȁ͉ࣽཌ̧߯৽Ȅ஠υΏͺ͈Μ͹Ȝς̱̀ͅఱ࢖̹ͥό͹ΏȜςͼȆͼό͹ΦόͻΙ
ȬΏνȜͼΑ΅ͼȭ23 Ȅ̷̱̀Ȅ͉ࣽཌ̧ఱ߯Ȅ஠υΏͺ͈Μ͹Ȝς̱̀ͅఱ࢖̹ͥηΧͼσȆ
έοȜΡυόͻΙ͈হଲ̤̫ͥͅȄεȜρϋΡ͈ؐঊȬόχΟͻΑχέȭ24͈ြࢲ̧͈͂ͅ Ȅ
κΑ·χ̤̫ͥͅ༫ս୽ͅ४ح̱̹ष͈ȄκΑ·χ༫ս୽͈͒४ح͈༭ર̱͂̀Ȅ౗ً̥̦ݲ
ͅȄ͉ࣽཌ̧ఱ߯Ȅ஠υΏͺ͈Μ͹Ȝς̱̀ͅఱ࢖̹ͥηΧͼσȆέοȜΡυόͻΙ͈হଲͅ
̤̞̀Ȅ௖௽౷ͬဓ̢ͣͦȄ̷͈௖௽౷̞̥̾̀ͦͣͅͅ௖௽౷໲੥̦ဓ̢̹ͣͦાࣣḁ̑ͦ
̷͉͈௖௽౷ͬࠃဓે͂ه୕రನ̱̹̦̽̀ͅਫ਼ခ̳̭ͥ͂ȃ
ల17ૄȁ౗̥ͅȄκΑ·χ༫ս୽४ح͈༭ર̱͂̀಺औ̞͂̿̀͜ͅ௖௽౷̦ဓ̢̹̦ͣͦȄ
̷͈৪ͅచ̱̀ஶફ૽̦Ȅ̥͉ͦ༫ս୽ͅ४ح̴̱̤̀ͣȄ༫ս୽͈ྴ༧̥͈ͦͅྴஜ͉ܱ̯
̞̞ͦ̀̈́Ȅ͂ஶ̢੄̹ાࣣȃ̷͈࣬ஶͅܖ̧̿Ȅ௖௽౷ͬਫ਼ခ̷̳͈ͥͦͣ૽șͬࡕ̱̩৾
ͤ಺͓Ȅ̥ͦͬஶ̢̹૽໤͈͂చૣ̵࣐̭ͬͩͥ͂ȃ
ȁ̷̱̀Ȅ৾ͤ಺͓̽̀͢ͅȄ̷͈৪̦༫ս୽ͅ४ح̱̥̹̈́̽͜ͅ۾̴ͩͣȄܺ̽̀௖௽౷
ͬං̞̹̭̦̀͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅાࣣȃ̷͈૽໤̥ͣ௖௽౷ͬ཯ਓ̱Ȅ໦෻̳̭ͥ͂ȃ൚ম৪
̦ະह́ྶږͅၛબ̯̞ͦ̈́ાࣣ͉Ȅ̷͈௖௽౷̷͉͈৪̥͉ͣ཯ਓ̱̞̈́ȃ
ల18ૄȁ౗̥͈͂͜ͅȄًݲͅȄാ౷రನ੥ܱ͈ܱ჏ͦ͊͢ͅȄ૧̹ͅဓ̢̹͈͉ͣͦ́̈́͜
̩Ȅࡣ̩̥͈ͣȄ୶ரయș͈௖௽౷͈̥̈́ͅȄັح౷Ȅ̳̻̈́ͩȄ̥̦ͦͣ૧̹ͅٳऀ̱Ȅু
໦͈ဥף౷͞Ȅޏٮඤ͈૩͞௜ࡔ̥ͣȄఆ͞ٳऀ౷̩̹ͬ̾̽ાਫ਼̦ంह̱̹̳͂ͥȃ̷̱̀Ȅ
͉ࣽཌ̧ఱ߯Ȅ஠υΏͺ͈Μ͹Ȝς̱̀ͅఱ࢖̹ͥηΧͼσȆέοȜΡυόͻΙ͈ྵ႓ͤ͢ͅȄ
̷͈ാ౷̦Ȅ૧̹ͅࠃဓ̯̹͈͉̩ͦ́̈́͜Ȅ̥ ͈ͦͣࡣ̩̥͈ͣ௖௽౷̜̞̠́ͥ͂ၑဇ́Ȅ
̷͈ັح౷̷̦͈൳̲௖௽౷ႀ৽͈௖௽౷̱͂̀ဓ̢̹ͣͦાࣣȃ̷͈ͦͣ૽ș͉Ȅু໦͈௖
௽౷̷͈ͬ͘͘ࠃဓે͂ാ౷రನ̱̹̦̽̀ͅਫ਼ခ̳̭ͥ͂ȃ
ȁ̹ࣽ͘ࢃ͜Ȅ̥͈ͦͣࡣ̩̥͈ͣȄ୶ரయș͈௖௽౷͈̥̈́ͅȄ૧̱̞ാ౷రನ੥ܱ͈ܱ჏
23ȁȼɚɫɢɥɢɣɂɜɚɧɨɜɢɱɒɭɣɫɤɢɣȪ1553-1612ȫȃυΏͺ͈ྴ࿝ܲ௼̱̀ͅȄ1606-1610 ͈ܢۼ͉Μ͹Ȝς͂
̱̀ଔడ̯ͦυΏͺͬ঑෻̳ͥȃ൲၄শయͅ૸ͬ౾̞̹̹͛Ȅତܗ̈́׋ྵ̹̹ͬ̓̽૽໤ȃ
24ȁ1610ා˕࠮̥ͣεȜρϋΡؐঊόχΟͻΑχέ͈ྴ̤̞̀ͅȄκΑ·χ͈·τθς̦εȜρϋΡସ͈
਀̤̻ͅȄ๞ͬΜ͹Ȝς̞̹̺̭̠̳͂ͥͅ൲̧̦̜̹̦̽Ȅ1611ාː࠮̥͈ͣ฽ࢲ̽̀͢ͅȄ·τθ
ς͈༫ս୽̦ই̹̽͘ȃυΏͺସ͉Ȅ౷༷̥͈ͣ݅࿺߳ͬݮࣣ̱̀༫ս୽࣐̞ͬȄତഽ̹ͩͥͅ୽̞͈
͈̻ͅȄ1612ා10࠮εȜρϋΡସ͉෴ప̱̹ȃ
          
     
̤̞̀ͅັح౷Ȅ̳̻̈́ͩȄ̥̦ͦͣু໦͈ဥף౷͞Ȅޏٮඤ͈૩͞௜ࡔ̥ͣࣽࢃٳऀ̳ͥા
ਫ਼Ȅ̜ ̞͉ͥু໦͈ဥף౷͈ޏٮ͂ٮດ͈ඤ௰ͅ૧̹ͅఆ͞ٳऀ౷ͬै̹̽ાਫ਼̦࡛̹ͦાࣣȃ
̷̥̥͈ͦͣͣ͜ാ౷͞ఆȄٳऀ౷͉൳အͅ཯ਓ̵̴Ȅ̷̥͈ͦͣͅാ౷͞ఆȄٳऀ౷ͬ௖௽
౷̱͂̀ਫ਼ခ̳̠ͥ͢ྵ̲̭ͥ͂25ȃ
ల19ૄȁఱண૖Ȅ઀ହȄκΑ·χআ௼Ȅ̷ ̱̳͓͈̀̀૸໦͈޲ྩ৪̦ȄεȜρϋΡ͈ؐঊȬό
χΟͻΑχέȭြࢲশ͈κΑ·χ༫ս୽͈͒४ح͈༭ર̱͂̀Ȅ̥͈ͦͣ౶࣐౷͈ಎ̥ͣ௖௽
౷ͬဓ̢̹̦ͣͦȨ̷͈͉̥͉̏͂ͦͣͅȄ̥ͦͣͅဓ̢̧͓ͣͦͥ௖௽౷͂൳೾ഽ͈Ȅࠃဓ
̯̹ͦ౶࣐౷̞̥̹̹ͬ̽̀̈́̽͛͜Ȅ߯৽͈ྵ႓ͅ๤̱̀௖௽౷͈ڬͤ൚̦̀ະ਱໦̺̹̽
̳͂ͥȃ̷̷̱͈̀ࢃȄ̥ ͦͣͅ૧̹ͅ౶࣐౷̦ဓ̢ͣͦȄ̥ ̦ͦͣ߯৽ͅȄ߯ ৽̦ඈ঎ͬ̽͜
̀Ȅ̥ͦͣͅ௖௽౷͈ڬͤ൚̀ͬȄ̥͈ͦͣ૧̱̞౶࣐౷̥ͣ༞ਰ̳̭ͥ͂ͬྵ̲̠ͥ͢ͅ୏
ܐ̱̹ાࣣȃ
ȁ̭ͦͣ୏ܐ৪͉Ȅ̥͈ͦͣ௖௽౷͈ڬͤ൚̀ͬȄ̥͈ͦͣ૧̹ͅࠃဓ̯̹ͦ౶࣐౷̥ͣ༞ਰ
̳̭ͥ͂ȃȁ
ల20ૄȁఱண૖Ȅ઀ହȄ͘ ̹౷༷സঌ͈আ௼̤͍͢઀আ௼ͅΡυΌήΐνȄαȜρμါणȄΥόͿ
ςȄΓσβͼΑ·ȄΦόΌυΡɁΓȜόͿσΑ΅ͼȄΑΗυΡͽήȄυΑρός26 ́౶࣐౷̦
ဓ̢ͣͦȄ͉ࣽཌ̧߯৽Ȅ஠υΏͺ͈Μ͹Ȝς̱̀ͅఱ࢖̹ͥό͹ΏȜςͼȆͼό͹ΦόͻΙ
͈ࢄయͅȄ̥ ̦ͦͣκΑ·χ༫ս͈̥̈́ཡמ̱̹୬͈ȄκΑ·χ༫ս୽͈͒४ح͈༭ર̱͂̀Ȅ
̷͈౶࣐౷͈ಎ̥̥ͣͦͣͅ௖௽౷̦ဓ̢ͣͦȄ̷̱̥̥̦͈ͦͣͦͣ͜௖௽౷ͅచ̱̀௖௽
౷໲੥ͬခ̱̞̦̀ͥȄ̷͈̥͈ͦͣ௖௽౷̦੨സঌ͂ވͅςΠͺΣͺ27 ႀ͒֊̱̹̽̀̽͘
ાࣣȃ̷̷̱͈̀ࢃȄ̷͈ͦͣ௖௽౷ႀ৽̹̻̦߯৽ͅȄ߯৽̦آದͬ̽̀͜Ȅ̷͈̥͈ͦͣ
৐̹ͩͦ௖௽౷ͅయ͈̱ͩͥ͂̀͜Ȅ̥̦ͦͣਫ਼ခ̱̞̹̥͈̀̾̀௖௽౷ͅ௖൚̳ͥ໦̥ͬ
͈ͦͣ૧̱̞౶࣐౷̥ͣ௖௽౷̱̥͂̀ͦͣͅဓ̢̠ͥ͢୏ܐ̱Ȅ̷̹̥̦͈ͦͣ͘ু໦͈̥
͈̾̀௖௽౷ႀ৽̜̭́ͥ͂ͬা̳௖௽౷໲੥ͬ೹া̱̹ાࣣȃ
ȁ̷͈ͦͣ୏ܐ৪͉ͅȄ̥̦ͦͣ৐̹̽௖௽౷ͅ؊̲̀ȄςΠͺΣͺ௰͒֊̱̹̽̀̽͘௖௽
౷͂൳̲ΙͿΠόͿσΙౙպ͈௖௽౷̥͈ͬͦͣ૧̱̞౶࣐౷̥ͣဓ̢̭ͥ͂ȃ
25ȁ̭͈ૄ͉࣭ࣜز͈͂̽̀ͅ၌ף̞̠͂ͤ͢͜Ȅ୶ரయș̥͈ͣ௖௽౷ͬ঵̾ႀ৽͈͂̽̀ͅ၌ףͬသ
ࢌ̳͈̤ͥ̈́̽̀ͤ͜ͅȄ̷͈փྙ͉́ξΣȜ·̜́ͥȃ
26ȁ̭͈ͦͣ౷ྴ͉Ȅ1618ා͈Ο;ςϋ͈ފ೰ȪȾɟɭɥɢɧɫɤɢɣɞɨɝɨɜɨɪȫ̽̀͢ͅȄεȜρϋΡȆςΠͺΣ
ͺႲࣣ࣭ͅ༎ව̯̹ͦ౷֖̜ͥͅ৽ါ̈́౷ྴͬা̱̞̀ͥȃ
27ȁȸ༹݈ٛങȹ̞̠́ȶςΠͺΣͺȷ͉͂Ȅ͕͖ȶεȜρϋΡȆςΠͺΣͺႲࣣ࣭ؐȷȪɊɟɱɢɉɨɫɩɨɥɢɬɚȫ
ͬঐ̱Ȅఉ̩͈ાࣣ͉εȜρϋΡ͈ۯڵئ̜̹̽ͤͅȄεȜρϋΡ૽̜̹́̽ȃ
                  
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ల21ૄȁാ౷రನͦ͊͢ͅȄ௖௽౷ႀ৽͞౶࣐౷ႀ৽̦̥͈ͦͣ౶࣐౷̹͉͘௖௽౷ႀ͈ޏٮ
͂ٮດඤͅགྠन৾౷ͬਫ਼ခ̱̞̀ͥાࣣȃ̷͈ͦͣ௖௽౷ႀ৽͂౶࣐౷ႀ৽͉Ȅാ౷రನͅ
ޏٮ͞ٮດ̦ܱश̯̞ͦ̀ͥࡠ͉ͤȄু໦͈ޏٮ͂ٮດඤ̷̜͈ͥͅু໦͈གྠन৾౷ͬٳऀ
̱̀ࣈै౷͞௜ۈા̱ͅȄ̷̹̭͘ͅఱఆ͞ఆͬै͈͉ͥুဇ̜́ͥ28ȃ
ల22ૄȁ౶࣐౷ႀ৽͞௖௽౷ႀ৽̦Ȅু໦͈౶࣐౷̹͉͘௖௽౷ႀඤ͉̩́̈́Ȅఈ͈౶࣐౷ႀ
৽͞௖௽౷ႀ৽͈ဥף౷ඤͅ๲͍౷̱͂̀གྠन৾౷ͬਫ਼ခ̱̞̀ͥાࣣḁ̷͉͈̑ͦͣ๲͍
౷͈གྠन৾౷ͬḘ̠̱̹̏གྠन৾౷ͅ۾̳ͥષܱ͈ૄࣜͅਲ̽̀ਫ਼ခ̳̭̳ͥ͂͂ͥ29ȃ
ల23ૄȁགྠन৾౷Ȅ̹͉͘ݽાȄΫȜΨȜਃၶ౷ȄਃၶဥࠪȄ࿌ͥ͢ͅਃၶ౷Ȅୋ໮ਫ਼Ȅള
̱ાȄ௜ۈͤાȄڎਅဥף౷̦౶࣐౷̹͉͘௖௽౷ႀඤ͉̩́̈́Ȅ߯৽͈ࢄၳ౷ඤ30 ̜ͥͅા
ࣣȃ̷̷̱͈̀གྠन৾౷͞ڎਅဥף౷̦๲͍౷̜ͤͅȄ̷ͦͣͬ൚ڂ͈౶࣐౷ႀ৽͞௖௽౷
ႀ৽͈෠ྦྷȄ̷̹͈͘ఈအș̈́ئཥ̦࣓றͬ঑໡̽̀୺ခ̱̞̀ͥાࣣȃ
ȁ̷͈ͦͣঀဥ৪͉ࣽࢃ̷͈ͦͣ͜ാ౷͞ڎਅဥף౷ͅచ̱࣓̀ற31 ͬ঑໡̴͇ͩ͊̈́ͣȄ̷
͈࣓றͬ༪ݯ̥ͣओ̱̞͉̞֨̀̈́ͣ̈́ȃ
ల24ૄȁࢄၳ౷͈ఱఆ͞གྠन৾ఆȄ࣭ခ౷͈ޡ̦Ȅ߯৽͈ࢄ঴๟ͤ͢ͅအș̈́౶࣐౷ႀ৽͞
௖௽౷ႀ৽ͅ౶࣐౷͞௖௽౷̱͂̀૧̹ͅ໦ဓ̯ͦȄڎਅဥף౷͞Ȅ࠺ಃ঩ऺ̤͍͢૵ဥ͈૩
ႅ̜ͥͅఱఆ͞ఆ̦ࣈै౷۟ͅॳ̯̞̞ͦ̀̈́ાࣣȃ̷̷̱͈̀ࢃȄ੥̷ܱ̦͈ͦͣࢄၳ౷͈
ఱఆȄགྠन৾ఆȄ࣭ ခ౷͈ޡ̷͉͈ͦͣ౶࣐౷ႀ৽͞௖௽౷ႀ৽̦ਫ਼ခ̳ܱͥ͂श̱̹ાࣣȃ
੥̷ܱ͉͈ͦͣဥף౷Ȅ࠺ಃ঩ऺ̤͍͢૵ဥ͈૩ႅ̳͓ͬ̀Ȅࣈै౷۟ͅॳ̱Ȅڎ૽͈ڬͤ൚
̀ͅ؊̲̀Ȅݰြ͈౶࣐౷͞௖௽౷໦ͬੰ̞̹ષ́໦ڬ̳̭ͥ͂ȃ
ȁࡣ̞ാ౷రನ͞೏ح಺औరನ32 ͅਲ̽̀Ȅ౶࣐౷ႀ৽͞௖௽౷ႀ৽̦౶࣐౷̹͉͘௖௽౷ඤ
28ȁဥࢊ͉༆̱͂̀Ȅඤယഎ͉ͅȸ༹݈ٛങȹల10ડ243ૄ͕͂͂ͭ̓ඤယ̦֚౿̱̞̀ͥȃ౶࣐౷͜܄
̞̭ͭ́ͥ͂ͬࣉ̢ͥ͂Ḙ͈̠̏̈́͢തͅ۾̳ͥ௔݈̦ఉ̥̹̭̦̽͂ଔ௶̧́ͥȃ
29ȁஜૄ͂൳̲̩ȸ༹݈ٛങȹల10ડ239ડ͕͖͂ඤယͬ൳̲̩̱̞̀ͥȃ
30ȁஜૄ͈֑̞͉͂Ȅဥף౷̦౶࣐౷Ȇ௖௽౷͉̩́̈́Ȅࢄႀ౷̳̥̻࣭̈́ခ౷̜ͥͅાࣣͬே೰̱̞̀
̭̜ͥ͂́ͥȃ
31ȁ࣓றȪɨɛɪɨɤȫ͉͂Ȅ࣭୕͉͂༆ͅȄ࣭ခ౷̥ͣႀ৽̦၌ףͬං̹ાࣣ࣭ͅࡩͅచ̱̀঑໡̠୕͈̭
͂ͬঐ̱̞̀ͥȃܖུഎ͉ͅȄ࣭ခ౷Ȇࢄၳ౷͈ࣈ౷Ȇဥף౷͈ঀဥͅచ̱͉̀ȄޡಿȪɫɬɚɪɨɫɬɚȫȄ୹
୎࿨૽Ȫɰɟɥɨɜɚɥɶɧɢɤȫ̦ಭਓ̱̹̦Ȅ౶࣐౷Ȇ௖௽౷̞͉̾̀ͅȄႀ৽̦ȶయၑȷ́෠ྦྷ̥ͣಭਓ̱Ȅ
ො̞̹̠̜͛̀́ͥ͢ȃ
32ȁ೏ح಺औరನȪɤɧɢɝɚɞɨɡɨɪɧɚɹȫ͉͂ാ౷రನȪɩɢɫɰɨɜɵɟɤɧɢɝɢȫ૽࢛಺औరನȪɩɟɪɟɩɢɫɧɵɟɤɧɢɝɢȫ
̦ै଼̯̹͈̻ͦͅȄ̷͈ത࠿͞༞͈֒ඤယͬ੥ܱȪɩɢɫɰɵȫ̦೏ح̱͂̀੥̧ࣺ̺ͭరನ͈̭͂ȃ
          
     
ͅȄࢄၳ౷͈ఱఆ̥͈ͣڬͤ൚͉̩̀́̈́Ȅଡ଼̥͈͈̱ͣ͂̀͜ാ౷ͬਫ਼ခ̱̤̀ͤȄȬ̷ͦ
͈ͣȭဥף౷͞૩ႅ̦Ȭ̱̥͓̩ͥȭ۟ॳ̯̞̞ͦ̀̈́ાࣣȃ̷͈ͦͣ৪̹̻͉̞̥̈́ͥાࣣ
͜ࡣ̞ാ౷రನ͞೏ح಺औరನ̱̹̦̽̀ͅু໦͈ဥף౷ͬਫ਼ခ̳̭̱ͥ͂͂Ȅ̹͘૵͞࠺ಃ
঩ऺဥ͈૩ႅ̱͉͂̀Ȅ̞̥̈́ͥાࣣ͜ଡ଼೒ͤু໦͈૩ႅ࣐̩̭̳͒͂͂ͥȃ
ల25ૄḁ̏̾̀Ȅࣽ ͉ཌ̧ఱ߯Ȅ஠σȜΏȬυΏͺȭ͈ Μ͹Ȝς̱̀ͅఱ࢖̹ͥηΧͼσȆέοȜ
ΡυόͻΙ͈ࢄయ͉ͅȄఱண૖Ȅ઀ହȄআ௼Ȅ઀আ௼̦൲၄শయͅΠͽȜΏΦ͈ݙ௻33 ͈਀ͅ
̜̹̽ڎ౷༷സঌ̞̹̞͂̽̀ͅȄ̷͈ఱண૖Ȅ઀ହȄআ௼Ȅ઀আ௼ͬ౶࣐౷͞௖௽౷͈࠯́
࣬อ̳ͥ৪̦ఉତ̞̹̦Ȅ̷͈ͦͣఱண૖Ȅ઀ହȄআ௼Ȅ઀আ௼̥̥͈ͣͦͣ౶࣐౷͞௖௽౷
̦৾ͤષ̬̭͉̩ͣͦͥ͂̈́Ȅ̹࣬͘อ৪ͅ໦෻̯̭̥̹ͦͥ͂̈́̽͜ȃ
ȁ̷̱̀Ȅ̷͈ͦͣఱண૖Ȅ઀ହȄআ௼Ȅ઀আ௼͉Ȅ̥̦ͦͣκΑ·χٟ྽͈̜͂κΑ·χ߃
ࣕͅಂ̵४̲Ȅఱܲ௼͞௙ආࣣͅၠ̱ȄςΠͺΣͺ͈૽șͅၛ̻̥̞࢜ȄވͅςΠͺΣͺ͈૽ș
̥ͣκΑ·χ࣭ز్ͬۺ̱̠̱͂͢Ȅ૰͈ࢄ঴๟͂ࡨ͈ఱ̞̈́ͥ൱̧ͤ͢ͅκΑ·χ࣭ز్ͬ
ۺ̱Ȅٜ༶̱̹༭ર̱͂̀Ȅ௖௽౷͂౶࣐౷ͬոஜ೒ͤਫ਼ခ̱Ȅ̥͈ͦͣࡣ̩̥͈ͣ୶ரయș
͈௖௽౷̹͉͘ฃ̞̹৾̽௖௽౷ͅచ̱̀௖௽౷໲੥̦ဓ̢̹ͣͦȃ̷̷̱̥͈͈̀ͦͣ௖௽
౷͞౶࣐౷͉་̴ͩͣ൳အ̷͈ͅఱண૖Ȅ઀ହȄআ௼Ȅ઀আ௼͈ਫ਼ခ໤̹͂̈́̽ȃ̷̱̥̀ͦ
̷͉͈ͣ౶࣐౷͞௖௽౷̥͈ͬ̾̀৘षͅ໦ဓ̯̹ͦാ౷͂ȄκΑ·χٟ྽͈̜͂਎̫̹ͣͦ
ࠃဓેͅਲ̽̀ਫ਼ခ̱̹ȃ
ȁ̷̠̱̹௖௽౷͞౶࣐౷ͅచ̳ͥࡣ̞໲੥ͬ໰৐̱̹ાࣣ͉Ȅ૧̹̈́໲੥Ȭ͈อݯͬȭ୏ܐ
̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ౶࣐౷ۗ੤̷͉̥͈͈́ͦͣ୏ܐͅ؊̲̀Ȅ̥̦ͦͣ߯৽ͅ૧̹̈́໲੥ͬ୏
ܐ̱̹௖௽౷͂౶࣐౷̦̥ͦͣͅဓ̢̹ͣͦম৘̦̜̥ͥȄ̷̹̥̦͈ͦͣ͘௖௽౷͞౶࣐౷
ͅచ̳ͥ໲੥ͬခ̱̞̹̥̀ͬȄ৘षͅ໦ဓ̯̹ͦാ౷͂ാ౷రನ̞͂̿̀͜ͅ಺औ̳̭ͥ͂ȃ
಺औ͈ࠫضȄ̷͈ͦͣ௖௽౷̹͉͘౶࣐౷̦̥ͦͣͅဓ̢̹ͣͦম৘̦̜ͤȄ̷̹̥̦ͦͣ͘
͈௖௽౷͂౶࣐౷ͅచ̳ͥ໲੥ͬခ̱̞̹̦̀໰৐̱̞̹̀ાࣣȃ̷͈಺औ̧̥͂̿ͦͣ͜ͅ
̷͈ͅ௖௽౷͞౶࣐౷ͅచ̳ͥ૧̹̈́໲੥̦อݯ̯ͦȄ̥͉ͦͣࣽࢃ̷ͦͅਲ̽̀௖௽౷͞౶
࣐౷ͬਫ਼ခ̳̭ͥ͂ȃ
ల26ૄȁఱண૖Ȅ઀ହȄκΑ·χআ௼Ȅ౷༷സঌআ௼Ȅ઀আ௼̦ΠͽȜΏΦ௰ͅ४ح̱̀Ȅ̷
33ȁܺΡηȜΠςͼඵଲ͈̭͂ͬঐ̱̞̀ͥḁ͉̑ͦȄΡηȜΠςͼࣀঊͬྴ઺̽̀Ȅ1608ාͅκΑ·χ
ࣕٸ͈ΠͽȜΏΦఆͅଈאͬࢹ̢ȄεȜρϋΡဗ໶ȄκΑ·χ̥͈ͣഢ࢜৪Ȅ༶Ⴢ৪̈́̓ͬࠫਬ̱̀Ȅ
κΑ·χ༫ս࣐̹̦ͬ̽Ȅ1609ාذ͈̤̤̫͈͞εȜρϋΡͥٚ͢ͅව́ଈא͉ٜఘ̱̹ȃडࢃ͉1610
ාͅಏۼڬ̦ͦࡔ֦́फ़ٺ̯̹ͦȃ
                  
     
͈௖௽౷̦Ȅࣽ ͉ཌ̧Ȅ஠υΏͺ͈߯৽̱̀ͅΜ͹ȜςȄఱ࢖χΏȜςͼȆͼχΦόͻΙȬȆΏν
ͼΑ΅ͼȭ͈হଲͅఈ૽ͅ໦̫ဓ̢ͣͦ̀Ȅ̞̹ࣽͥ́͘ͅ༐ۺ̯̞ͦ̈́ાࣣȃ௖௽౷͉Ȅࣽ
͉ཌ̧Ȅ஠υΏͺ͈߯৽̱̀ͅΜ͹ȜςȄఱ࢖χΏȜςͼȆͼχΦόͻΙ͈ࢄփ̤̞̀ͅ໦෻
̯̹ͦ૽ș͈͂͜ͅၣ͛ͣͦȄ༐ۺ̳ͥຈါ̦̞̈́34ȃ
ల27ૄȁ୶ரయș͈௖௽౷Ȅ̜̞͉ͥȄ޲ྩ͈༭ર̽̀͢ͅං̹௖௽౷ͬค̹̽ͤȄ೷൚ͅව
̹̱̹ͦͤાࣣȃ̷͈௳ঊ͜ః̷͈͜௖௽౷ͅచ̱͉̀͜͞ة͈ࡀ၌͜ခ̴̯Ȅ௖௽౷ͬฃ̞
࿗̧̳̭̦̞͂́̈́ȃ
ȁคͤ਀ͅ߻೵͞૶௼Ȭ؅ྻȭ̷̦̞͈̀߻೵͞૶௼̦Ȅคฃ໲੥̜̞͉ͥ౜༗બ໲ͅ੤ྴͬ
̱̹ાࣣȃ൳̲̠͢ͅȄ̷̥͈ͦͣ͜ঊރ̷͈͜ః͜௖௽౷ͅచ̱̀ة͈ࡀ၌͜ခ̯̞̈́ȃ
ȁ̷͈߻೵͞૶௼̦คฃ໲੥͞౜༗બ໲ͅ੤ྴ̱̞̞ͬ̀̈́ાࣣȃ̷͈߻೵͞૶௼͉Ȅ̷ͦͅ
̞͂̿̀͜௖௽౷̦คฃ̯̹ͦͤȄ೷൚ͅව̹ͦͣͦคฃ໲੥͞౜༗બ໲̱̹̦̽̀ͅฃ࿗̱
̧࣐̠̭̦̦ͬ̈́͂́ͥȄΙνΠόͿσΙౙպ͈ฃ࿗̱͉෇̞͛ͣͦ̈́ȃ
ȁ௖௽౷͈̥̈́ͅȄคฃ໲੥͞౜༗બ໲͈ඤယոષͅȄ෠زḘ̷̏ͅਯ͚ਯྦྷȄ૩͈࿆͙ͅ૧
̹ͅٳऀ̯̹ͦࣈ౷͞ཪ௜౷̦̜̹̽ાࣣȃ̭͈૧̹ͅ୭̫̹ͣͦ࠺௮໤ͅచ̱̀Ȅฃ࿗̱ͬ
࣐̤̠̳̈́͂ͥ௖௽౷͈঵̻৽͉Ȅ௖௽౷͈ฃ࿗̱ͬ਋̫ͥ৪̹̞̱̀ͅȄव฻͂৾ͤ಺͓ͅ
̽̀͢঑໡̞࣐̩͉̞ͬ̈́ͩ̈́̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̳̻̈́ͩȄ෠ྦྷ̧͈̾෠ز͉֚ࡌ̧̾ͅ50σȜήςȄ૩͈࿆͙ͅ૧̹ͅ୨ͤٳ̥̹ͦٳऀ౷
͉ˍΟΏλΙ΢̧̾ͅˏσȜήςȄ૩͈࿆͙ͅ૧̹ͅ୨ͤٳ̥̹ͦཪ௜౷͉ˍΟΏλΙ΢̾ͅ
̧ˎσȜήςͬȄޗ͈ٛ࠺ಃ໤Ȅܲ௼ؚ͈ົȄຐହؚ͈ົȄକ৬઀ؚ͈୭๵Ȅ̹͛౻͈୭๵ͅ
̞͉̾̀Ȅ௡๵͈೾ഽͅ؊̲̀࠺௮໤ͅచ̳ͥల२৪͈ࡉၛ̀́Ȅ߄஘ͬ঑໡̫ͩ̈́ͦ͊̈́ͣ
̞̈́ȃ
ల28ૄȁ̹͘Ȅ௖௽౷͈คฃ໲੥Ȅ̹͉͘Ȅ౜༗બ໲̞͂̿̀͜ͅȄฃ࿗̱̱̠̳ͬ͂ͥ͢৪
̦Ȅฃ࿗̱ͬ਋̫̠̳͂ͥ͢૽͈૭̞࣬͂̿̀͜ͅȄ௖௽౷͈࠺໤ͅచ̱̀߄஘ͬ঑໡̠ক̦
ྶܱ̯̞ͦ̀ͥાࣣȃฃ࿗̱ͬ਋̫̠̳͂ͥ͢৪͉Ȅคฃ໲੥͂౜༗બ໲̱̹̦̽̀ͅȄ૧̹
ͅ୭̫̹ͣͦ௖௽౷͈࠺௮໤ͅచ̱35 Ȅคฃࠀ࿩੥͂೷൚ࠀ࿩੥̱̹̦̽̀ͅฃ࿗̱̱̠ͬ͢
34ȁུૄ͉֚ࡉ̳ͥ͂২ٛȆଽহഎ࢖໹଻̞̹ͬࠧඤယͅএ̢̦ͥȄ৘ष͉ͅࡣ̞ૄ໲̦ࠁ৆എͅॼ̯ͦ
̹̺̫́Ȅ1615ාոࣛȄݰႀ৽͈Μ͹Ȝς͈͒୏ܐ̞͂̿̀͜ͅȄഢ࢜৪̦਋̫̹৾̽௖௽౷͈༐ۺ̦
ອ้࣐̞̹ͩͦ̀ͅȃ
35ȁஜૄडਞ࣐ͅ੆͓̞ͣͦ̀ͥັحث౵͈̭͂́Ȅฃ̞࿗̱ͬ਋̫̹௰̦Ȅ̷͈၌ףͬށ਋̳̭ͥ͂ͅ
̞̈́̽̀ͥȃ
          
     
̳͂ͥ৪̥ͣȄ߄஘ͬޑଷഎ৾ͤͅၛ̧̭̦̀ͥ͂́ͥ36ȃ
ల29ૄȁ௖௽౷͈঵̻৽̥ͣ௖௽౷͈ฃ࿗̧̱̱̠̳ͬ͂ͥ͂͢Ȅ̷͈௖௽౷ͅ૧̹ͅ୭̫ͣ
̹ͦ෠ز̦̜ͤȄ̷͈෠زͅ෠ྦྷ͈ঊރȄ̱̩͉͜߻೵Ȅ̱̩͉͜૶௼̦ਯ͙Ȅ̥̦ͦͣคฃ
໲੥ܱͅව̯̞ͦ̀̀૧ܰ४ව৪͉̩́̈́Ȅคฃ໲੥Ȅ̜̞͉ͥȄ౜༗બ໲̤̞͉̀ͅȄ̥ͦ
̦ͣু͈ͣ຿Ȅ߻೵Ȅฌ਻຿͂͂͜ͅഴܱ̯̞ͦ̀̀Ȅ༆ଲఝȬ͈ഴ჏ȭ͉̞́̈́ાࣣȃ
ȁ̭ͦͣ૧̹ͅح̹ͩ̽෠ྦྷͬڬͤ໦ͅ४ව̵̴Ȅ̥͈ͦͣฃ࿗̱̱̠̳ͬ͂ͥ͢૽ș̥̥ͣ
͈ͦͣచث̱͂̀߄஘͈঑໡̞ͬါݥ̱̹ͤȄޑଷഎ৾ͤͅၛ̹̱͉̞̀ͤ̀̈́ͣ̈́ȃ̶̈́̈́
ͣȄ̥͉ͦͣ௖௽౷͈ࡣ̩̥͈ͣਯྦྷ̜́̽̀૧ܰ४ව৪͉̞̥̜́̈́ͣ́ͥ37ȃ
ల30ૄȁ௖௽౷ͅ۾̳ͥव฻͉Ȅ40ාոඤ̧࣐̠͓̭̈́͂ͅȃ௖௽౷̦คฃ̯̹ͦͤȄ೷൚ͅ
වͦͣͦ̀40ාոષࠐ̻ȄȬ͈͂͜ȭ௖௽౷͈ਫ਼ခ৪̦40ාࠐ̹̜̽͂́ฃ࿗̱ͬ୏ܐ̱̹ાࣣȃ
̷͈̠̈́͢௖௽౷͉Ȅ೰̹͛ͣͦ40ා̦ࠐ̹̜͉̽͂ͅȄ౗ͅచ̱̀͜ฃ࿗̱࣐͉ͬ̽̀̈́ͣ
̞̈́38ȃ
ల31ૄȁฃਓ̯̹ͦ௖௽౷ͬคݕ̱̹ͤȄ೷൚ͅව̹ͦͤȄ௖௽౷ͅ۾̳ͥબݶ໲੥ͬဓ̢̀
ྫၳ́ોള̱̹ͤȄু໦͈ঘࢃͅ౗̥ͅોള̳ͥ͂֒࡞̱Ȅ̷ͦͬ֒࡞ેܱͅश̱Ȅબ૽͈બ
࡞̷̦̜͈̽̀֒࡞ Ȭે͈૯ܺȭͅ ݈ა͈ဒ౷̦̞̈́ાࣣȃ̷͈ঊރ͜ః̷͈͕̥͈͜૶௼͜Ȅ
ոࢃȄ൚ڂ͈௖௽౷ͅة͈ࡀ၌͜ခ̴̯Ȅ̥͉ͦͣ௖௽౷ͬฃ̞࿗̧̳̭̦̞͂́̈́39ȃ
ȁબ૽͈બ࡞̦̜̽̀୏ܐ̽̀֒͢ͅ࡞ે͈૯̦ܺ࿚ఴ̯͂ͦͥાࣣȃव฻́ැවͤͅૣၑ̳
̭ͥ͂ȃ
ల32ૄȁ౗̥̦౗̥ͅȄ୶ரయș͈௖௽౷Ȅ̜̞͉ͥȄ޲ྩ̽̀͢ͅං̹௖௽౷Ȅ̜̞͉ͥȄ
ฃ̞̹৾̽௖௽౷̜ͬͥܢࡠ́͘೷൚ͅවͦ̀౜༗બ໲ͬဓ̢Ȅ̷͈౜༗બ໲̱̹̦̽̀ͅܢ
ࡠ̤̓ͤȄ̜ ̞͉ͥȄܢࡠոஜͅฃ࿗̱࣐̞ͬȄ೷൚̱͂̀௖௽౷ͬ਋̫̹৾̽৪ͅ߄஘ͬ̽͜
̞̹̳̀̽͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ௖௽౷ͬ೷൚̱͂̀਋̫̹৾̽৪̦Ȅ̷͈௖௽౷ͬু໦͈ਫ਼ခ໤
36ȁ໲੥ͅ૧̱̞࠺໤̞͈̾̀ͅ࡞ݞ̦̜ͦ͊Ȅஜૄ͈ȶव฻͂৾ͤ಺͓ȷͬજၞ̧̭́ͥ͂ͬږ෇̱̹
ૄ໲ȃ
37ȁల27ૄ͈༞̜̹֒ͥͅૄ໲ȃల27ૄ͉ȶ૧̱̩ȷ࠺̹̀ͣͦ෠ྦྷ͈෠ز̺̦ȄคฃȪ೷൚ȫஜ̥ͣం
ह̱̀Ȅ̷͈ز௼̦௩̢̹ાࣣ͉ͅȄڬͤ௩̱̞̞̠̭ͬ͂ͣ̈́͂͂ȃ
38ȁུડల13ૄ͜४ચȃ̤̈́Ḙ͈̏40ාܢࡠ͉Ȅ୶ரయș͈௖௽౷̺̫ͅഐဥ̯ͦȄฃ̞ව̹ͦ௖௽౷͞Ȅ
༭ર̱͂̀ࠃဓ̯̹ͦ௖௽౷͉ͅഐဥ̯̥̹ͦ̈́̽ȃ
39ȁୃ̱̩੥̥̹ͦ֒࡞͈࢘ႁ͈ޑ̯̦৘̧ۜ́ͥૄ໲̜́ͥȃ
                  
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̱̠̱͂̀͢ͅȄஶફ̤̞̀ͅৰ఩ܢࡠ୨̷͈ͦ́௖௽౷ͬੳ̻৾ͥ࿒എ́߄஘ͬ਋̫৾ͣ̈́
̞ાࣣȃ
ȁৰͤ਀͉Ȅܢࡠً̨̦̞̠̻̈́ͅȄ๞̥ͣ߄஘ͬ਋̫̠̱̞৾ͧ͂̈́৪ͅచ̱̀߯৽ͅஶ̢
̳̭ͬ̈́͂ȃ̷̱̀Ȅ౜༗બ໲ܱ̯̹͈ͦ͂͜ͅ൝̱̞߄ڣͬ஠ڣȄۗ੤ͅඑ̫̭ͥ͂ȃ
ȁৰͤ਀̦̭͈մ࠯́Ȅ๞̥ͣ߄஘ͬ਋̫̠̱̞৾ͧ͂̈́৪̞̾̀ͅȄܢࡠً̨̦̞̠̻̈́ͅ
߯৽ͅஶ̢̱ͬ̈́Ȅৰ̹ͤ߄஘ͬۗ੤ͅඑ̫̹ાࣣȃৰͤ਀͈ஶે̧͂̿͜ͅȄஶફ͈̜̹̽
৪ͅచ̱̀ۗ੤̥ͣ৏ో၍ͬ௣ͤȄ̷͈৪͈੄൮͂౜༗બ໲͈೹াͬྵ̴̭ͥ͂ȃ
ȁ̭͈৪̦౜༗બ໲ͬ೹੄̱̹ાࣣȃ౜༗બ໲ͬୈऔ̱Ȅ̷͈౜༗બ໲̤̞̞̥̀̈́ͥͅܢࡠ
́ৰͤ਀̥ͣু໦͈఩̱̹߄஘ͬ༐̱̠̭̞̹̥̀ͣ͂̈́̽̀ͬ͜ͅ಺͓̭ͥ͂ȃ
ȁ̷͈߄஘ͅ۾̱Ȅ౜༗બ໲̱̹̦̠͂ͅȄৰͤ਀͈ஶ̢͈ܢࡠً̨̦̞̥̹̀̈́̽ાࣣȃ̭
͈৪͈̾͜౜༗બ໲͉཯ਓ̯ͦ̀ৰͤ਀̧֨ͅള̯ͦȄৰͤ਀͈߄̷͉͈౜༗બ໲ܱ̯̹ͦͅ
߄ڣ̦஠ڣ఩̱਀̧֨ͅള̯ͦͥȃ
ల33ૄȁ౗̥ͅ೷൚̞̞̹ͦ̀ͅ௖௽౷ͅ۾̱Ȅ̷͈఩ັ߄͈༐फܢࡠ̱̹ͬ֝৪̦Ȅܢࡠࢃ
̷͈ͅু໦͈௖௽౷͈਋̫࿗̱ͬ߯৽ͅஶ̢੄̹ાࣣȃ̭ ͈࠯ͅ۾̷̳͈ͥ৪͈୏ܐ͉ݵ๛̱Ȅ
೷൚ͅව̷̹͈ͦ৪͈௖௽౷͈਋̫࿗̱ͬݺ̴̯Ȅ̷͈̠̈́͢೷൚ͅව̹ͦ௖௽౷ͬ౜༗̱͂
̀঵̞̽̀ͥ৪̷ͦͣͬͅਫ਼ခ̵̯̭ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅ̷͈ͦͣ௖௽౷ͅ۾̱ञྩະ၎࣐ͬ๭̽
̹৪̷͈̠ͬ̈́͢೷൚ͅව̹ͦͣͦ௖௽౷͈ਫ਼ခ৪̱͂̀౜༗બ໲ͅܖ̞̿̀రನͅഴܱ̳ͥ
̠͢ͅྵ̴̭ͥ͂ȃ
ȁ̹̺̱Ȅ೷൚ͅව̹ͦ௖௽౷͈఩ັ߄༐फܢࡠ̱̹ͬ֝৪͈ஶ̢̦̞̈́ાࣣ͉ͅȄഴܱͅ൚
̹͉̽̀Ȅ೷൚ͅව̷̹͈ͦ௖௽౷͈਋̫࿗̱ͅ۾̷̳͈ͥ৪͈ஶ̢̦Ȭًݲͅȭং༹ۗ੤40
ͅ੄̯̞̥̹̥̠̥ͦ̀̈́̽̓ͬং༹ۗ੤ͅ࿚̵̞ࣣͩͥᾶ̧̭ȃ
ల34ૄȁ౗̥̦୶ரయș͈ু໦͈௖௽౷Ȅ̜̞͉ͥ޲ྩ͞ฃ̞৾ͤ̽̀͢ͅං̹ু໦͈௖௽౷
ͬ౗̥ͅคͤȄయ߄ͬ৾̽̀คฃબ໲ͬള̱̹̦Ȅ౶࣐౷ۗ੤͈రನ̭͈ͅ௖௽౷ͬࣔව৪͈
͈̱͂̀͜ഴ̵̴ܱȄ̷̷̱͈̀คݕࢃͅু໦͈൳̲௖௽౷̺̱ͬ̀͘౗̥༆͈৪ͅค̽̀య
߄ͬ਋̫৾ͤȄ౶࣐౷ۗ੤͈రನ̭͈ͅ௖௽౷ͬඵ๔࿒͈ࣔව৪͈͈̱͂̀͜ഴܱ̱̹ાࣣȃ
̭͈௖௽౷͉౶࣐౷ۗ੤͈రನͅഴܱ̯̞ͦ̀ͥ৪͈ਫ਼ခ̱͂Ȅड੝͈ࣔව৪͈ਫ਼ခ̳͂ͥ͂
40ȁং༹ۗ੤Ȫɋɭɞɧɵɣɩɪɢɤɚɡȫ̞͉̾̀ͅ΋ΠΏȜΪϋ͈ಠैల˓ડ32୯ͦ͊͢ͅȄκΑ·χ͂όρΐ
ησ͈ඵࡢਫ਼̜ͤͅȃȶۯڵ̳͈͉ͥȄܲ௼ȄΡͽȜζٛܿۗȄ௰߃Ȅఱண૖Ȅ઀ହȄআ௼͍̳̈́ͣͅ
͓͈̀౶࣐౷ႀ৽Ȅ௖௽౷ႀ৽̥̥̜ͩͥͣͥ͠ͅஶફ͈व฻̜́ͥȷ͂ാ౷व฻͈਀ତၳಭਓ͈̹͛
͈ۗ੤̜̭̦́ͥ͂੆͓̞ͣͦ̀ͥȃ
          
     
ྵ̲͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̶̈́̈́ͣ͊Ȅ̷͈৪͉̭͈௖௽౷ͬࣔව̱̦̈́ͣ͜౶࣐౷ۗ੤͈రನͅু
໦͈͈̱͂̀͜ഴܱ̱̥̹̥̜̈́̽ͣ́ͥ41ȃ
ȁ̷̱̀Ȅड੝͈ࣔව৪͉̭͈ͅคฃ́঑໡̹̽ু໦͈య߄ͬคฃબ໲ͅਲ̽̀৾ͤၛ̀ͥ͢
̠ͅྵ̲Ḙ͈̏คݕ৪͉ͅু໦͈͈֚̾௖௽౷ͬඵ૽ͅค̷̹̞̠͈̠̽͂̈́͢՛ম͈̦͂́
ੜั̱Ȅ̷ͦͬࡉ̀ఈ͈৪̷̹̻̦͈̠̭̱̞̠̳̹͈̈́͂ͬ̈́ͥ͛͢͢ͅࡉ̵̱̱͛͂̀Ȅ
ۗ੤̤̞̀ͅఱସ͈࿂ஜ́ယ৥̩̭͈̈́৪ͅ༖ͬح̢̠ͥ͢ྵ̲̭ͥ͂ȃ
ȁ༷֚Ḙ͈̏௖௽౷ͬคݕ̱̀ඵ૽͈ࣔව৪ͬ͂͜ͅరನͅഴܱ̱̥̹̈́̽ાࣣȃ̭͈௖௽౷
͉คฃબ໲ͅܖ̞̿̀ड੝͈ࣔව৪̧֨ͅള̯ͦȄ̷͈৪ͬਫ਼ခ৪̱͂̀రನͅഴܱ̱Ȅඵ๔
࿒͈ࣔව৪͉ͅคͤ਀̥ͣయ߄ͬ৾ͤၛ̠̀ͥ͢ͅྵ̲̭ͥ͂ȃ
ల35ૄȁ౗̥̦՛̺̩͙̱ͬ̀Ȅఈ૽͈֚௼͈௖௽౷͞Ȅ̜̞͉ͥ޲ྩ̹̽ͤ͢ͅȄฃ̞৾̽
̹௖௽౷ͬȄคݕ̱̹ͤ೷൚ͅව̹̱ͦͤȄคฃબ໲͞౜༗બ໲ͅȄคͤ਀௰̷͈֥̱֚͂̀
͈௖௽౷ུ͈ြ͈ਫ਼ခ৪͈ྴͬ੥̧ࣺ̺̳ͭ͂ͥȃ̷̱̀คฃબ໲͞౜༗બ໲̷ུ͈͈ြ͈௖
௽౷ႀ৽͈ાਫ਼͞ু໦͈ાਫ̷਼̭̽ͤ͂ͅু໦ུ͂ြ͈ਫ਼ခ৪͈ྴͬ੤ྴ̱Ȅ̷͈৪̦̭͈௖
௽౷ͬคݕ̞̱͉̈́೷൚ͅව̹ͦ௖਀༷͈͂৾ͤࠨ͛ͅਲ̭͈̽̀ࣔව̞̱̈́Ȅ೷൚ͅවͦͣ
̹ͦ௖௽౷ͬ౶࣐౷ۗ੤͈రನͅഴܱ̱̹̳͂ͥȃ
ȁ̷͈̜͂́Ḙ͈̏௖௽౷ུ͈ြ͈ਫ਼ခ৪̷͉͈৪ͬஶ̢̀Ȅু໦͉̭͈ু໦͈௖௽౷ͬু໦
́คݕ̱̠̱̹͂ͤ͢Ȅ೷൚ͅව̠̱̹̱̹̭͉̩ͦ͂ͤ͂̈́͢Ȅ̹͘คݕ̱̀ু໦ͅయͩ̽
̀คฃબ໲͞౜༗બ໲ͅ੤ྴ̳̠ͬͥ͢ͅ౗̥ͅྵ̲̹̭̞͂̈́͂߯͜৽ͅஶ̢̹ાࣣȃ
ȁȬव฻̽̀͢ͅȭ̷͈̭̦͂ྶ̥ͣͅၛબ̯ͦͥ̈́ͣ͊Ḙ͈̏௖௽౷͉બ໲̞̭͂̿̀͜ͅ
͈௖௽౷̦௺ུ̳ͥြ͈௖௽౷ႀ৽ͅ༐ۺ̳̭ͥ͂ȃ̷̱̀คฃબ໲͞౜༗બ໲ͅܖ̞̿̀ค
ͤ਀̥ͣయ߄ͬ৾ͤၛ̀Ȅ̷͈৪̦̭͈ఈ૽͈௖௽౷ͬคݕ̞̱͉̈́೷൚ͅව̹ͦ৪ͅ༐ݕ̳
̭ͥ͂ȃ̯ͣͅḘ͈̏คͤ਀͉ͅȄఈ૽͈௖௽౷ͬคݕ̹͉͘೷൚ͅව̹ͦ՛ম͈̦͂́༖఑
̻ͬྵ̲̭ͥ͂ȃ̭͉ͦḘ̏ͦͬࡉ̀ఈ͈৪̷̹̻̦͈̠̈́͢՛মͬ൱̥̞̠̳̹̈́ͥ͛͢ͅ
̜́ͥȃ
ȁ̭͈௖௽౷͈คݕ̷̤̞͈̀ͅ৪̥̭͈ͣ௖௽౷͈ਫ਼ခ৪̦਋̫̹అٺͅ۾̱͉̀Ḙ͈̏అ
ٺ໦̷͈ͬ৪̥ͣ৾ͤၛ̀Ḙ͈̏௖௽౷͈ਫ਼ခ৪ͅ༐ۺ̳͈̳ͥ͂ͥ͜ȃ
ల36ૄȁ౗̥̦ু໦͈௖௽౷ͬ౗̥ͅคݕ̱Ȅ̹͉͘೷൚ͅවͦȄু໦ু૸͉ྫຊ̺̥̞ͣ͂
̠ၑဇ́Ȅคฃબ໲͞౜༗બ໲ͅ౗̥̥ͅু໦ͅయͩ̽̀੤ྴ̳̠ͬͥ͢ͅྵ̲̹̳͂ͥȃ͂
41ȁȸ༹݈ٛങȹ͈໲੥৽̦݅ങ߿എ࡛̞ͦ̀ͥͅ໐໦ȃ՛փͥ͢ͅคฃͤ͢͜Ȅാ౷రನ͈͒ഴܱͬ࿹
୶̱̞̀ͥȃ
                  
     
̭̦ͧȄ̷͈ࢃ̈́̽̀ͅু໦͈యͩͤͅ੤ྴ̱̹৪ͬ߯৽ͅచ̱̀ஶ̢Ḙ͈̏৪͉ু໦͈౶ͣ
̭͆͂ͧ́ু໦ͅయͩ̽̀੤ྴ̱̹ͬ͂੆͓̹̳͂ͥȃ
ȁ༷֚Ȅయၑ́੤ྴ̱̹ͬ৪̦߯৽ͅஶ̢̀Ȅ̷͈৪͉ະ൚͜ͅু໦ͬᵥ̱̹͈̜́̽̀Ȅু
໦̷͉͈৪͈ం̶̷̭͉̩͈͆͂ͧ́̈́৪͈ջှ́คฃબ໲͞౜༗બ໲ͅ੤ྴ̱̹͈̜́ͥ͂
੆͓̹ાࣣȃ
ȁȬव฻̽̀͢ͅȭȬࢃ৪͈ȭஶફ૽͈࡞̠̤͂ͤͅḘ̏ͦͅ۾̱͉̀Ȅ̥̦ͦȄু໦ͬᵥ̱̹
৪͈ջှ́คฃબ໲͞౜༗બ໲ͅ੤ྴ̱̹̭̦͂Ȅ৾ͤ಺͓̽̀͢ͅྶ̥ͣͅၛબ̯̹ͦાࣣȄ
̷͈৪ͬະ൚͜ͅᵥ̱̹৪ͅచ̱Ȅֿ͈୏ܐ̱̹̦ͬ͂́ࡕัͅੜ̳̭ͥ͂ȃ̳̻̈́ͩȄఱସ
͈࿂ஜ́ယ৥̩̭͈̈́৪ͅ༖఑̻ͬͬح̢̠ͥ͢ྵ̲̭ͥ͂ȃ̷͉ͦȄ̷ͦͬࡉ̀ఈ͈৪̹̻
̷̦͈̠̭̱̞̠̳̹̜̈́͂ͬ̈́ͥ͛́ͥ͢͢ͅȃ
ȁ̹̺̱Ȅ̷͈௖௽౷ͬࣔව̱̹ͤȄ೷൚̱͂̀঵̞̹̳̽̀ͤͥ৪̥͉̭ͣͦͬ৾ͤષ̬̀
͉̞̈́ͣ̈́ȃ
ȁఈ༷Ȅ̜ͥ৪̦௖௽౷͈คฃબ໲͞౜༗બ໲ͅ౗̥ͅయ̷̭ͩ̽̀̽ͤ͂ະ൚͜ͅ੤ྴ̱ͬ
̹ાࣣȃ̷͈̭̦͂৾ͤ಺͓̽̀͢ͅྶ̥ͣͅၛબ̯ͦͥ̈́ͣ͊Ȅ̷ ͈৪ͬࡕัͅੜ̳̭ͥ͂ȃ
̳̻̈́ͩḘ͈̏৪ͅယ৥̩̈́༖఑̻ͬح̢̠ͥ͢ྵ̲Ȅ௖௽౷̷̞͉͈̠̾̀̈́͢ͅคฃબ໲
͞౜༗બ໲ͅܖ̞̿̀ഴܱరನܱͅश̱͉̞̀̈́ͣ̈́42ȃ
ల37ૄȁਯྦྷ͈̞̞̈́κΑ·χߴඤ͈౶࣐౷͞౷༷സঌۯߊඤ͈௖௽౷ͬ௙৽ޗຸ͞৽ޗ͞ఱ
৽ޗ͈઀আ௼̦ু໦͈௖௽౷̱͂̀ࣔව̱̹ાࣣȃ̭͈ͦͣ௙৽ޗ̷͈͞ఈ͈ࣞպ୉૖৪͈઀
আ௼̦ࡣ̩̥͈ͣ୆ଘ͈઀আ௼̜́ͥ̈́ͣ͊Ȅ̷͈ͦͣാ౷̷͈ͬࢃ͉ࣔව̥͈̽̀ͦͣ͢ͅ
௖௽౷̳͂ͥȃ
ȁ̺̦Ȅ௙৽ޗຸ͞৽ޗ͞ఱ৽ޗ͞৽ޗͅॽ̢̞̀̀Ȅ๱޲ྩ৪͈຿͈ঊ̜́ͤȄ୆̦ͦ̈́ͣ
͉̞́̈́઀আ௼̦௖௽౷ͬࣔව̱̹ાࣣȃ̷͈ͦͣ௙৽ޗຸ͞৽ޗ͞ఱ৽ޗ͞৽ޗ͈༮࢖૽͉
̷͈௖௽౷̞͂̿̀͜ͅ౷༷സঌۯߊ͈߯৽͈޲ྩ৪̱͂̀ഴ჏̳̭ͥ͂ȃ
ȁ̭͈ͦͣ௙৽ޗຸ͞৽ޗ͞ఱ৽ޗ͞৽ޗ͈઀আ௼͈̠̻͈̜ͥ৪̦߯৽͈޲ྩͅਖ̩̭͂ͬ
བ̞̈́͘ાࣣȃࣔව̱̹௖௽౷̷͈ͬ৪̥ͣ੶̱ષ̬Ȅ߯৽̦ঐা̳ͥ৪ͅئপ̳̭ͥ͂43ȃ
ల38ૄȁ̜ͥ৪̦௖௽౷ͬ౗̥ͅคݕ̱̹ͤȄ̜̞͉ͥ೷൚ͅවͦ̀༐फܢࡠͬק̱Ȅ̷͈௖
42ȁ௖௽౷ͬࠗၞȪ੤ྴܺ௮ȫ̽̀͢ͅু໦͈͈̱̠̳͂ͥ͜͢ͅম࠯͈႕ͬȄคͤ਀Ȅฃ̞਀̦ऻ̜ͥ
ાࣣ͈ၰ༷̞ܱ̾̀ͅ੆̱̞̀ͥȃ
43ȁ̭ͦ́͘޲ྩ৪̥̹͈́̈́̽͜Ȫ̭̭͉́ޗٛȆਘൽ͈֭زཥ̜̬̞ͬ̀ͥȫ͉Ȅ௖௽౷ͬ঵̾ࡀ၌
ͬ঵̹̞̭̈́͂ͬ੆͓̞̀ͥȃ
          
     
௽౷̞͈̾̀ͅคฃબ໲̹͉͘౜༗બ໲ͬరನͅഴܱ̱̞̹̦̀Ȅ̷͈ࢃ฽ݙ̱κΑ·χ࣭ز
̥ͣఈ͈ാ౷͒͂֊̹̽ાࣣȃ
ȁ๞̷̥͈ͣ௖௽౷ͬฃ̹̽৪͉Ȅ̷ ͦͬ௖௽౷͈ฃ৾ͤȬฃ࿗̱ȭ̵̴ͬͅਫ਼ခ̱̞̦̀ͥȄ
̷̷͉͈ͦ৪̦฽ݙ৪̥ͣ௖௽౷ͬȄ̥͈ͦ฽ݙոஜͅฃ̹̹̜̽͛́ͤȄ̷͈฽ݙ৪͈૶௼
̷͉͈௖௽౷͈ฃ࿗̱ͬ෇̞͛ͣͦ̈́ȃ
ల39ૄȁ̜ͥ৪̦฽ݙ৪͈௖௽౷ͬਫ਼ခ̱̤̀ͤȄ̷͈௖௽౷̞͈̾̀ͅคฃબ໲̹͉͘౜༗
બ໲̦ంह̱̞̈́Ȅ̜̞͉ͥంह̷̳̦͈ͥ௖௽౷͈ܢࡠً̨̦̤̀ͤคฃరನ̹͉͘౜༗ర
ನͅഴܱ̯̞̞ͦ̀̈́ાࣣȃ
ȁ̷͈฽ݙ৪͈௖௽౷͉̥̥ͦͣ߯৽ͅ཯ਓ̯̦ͦͥȄ̷̷͉̥̦͈ͦͦ௖௽౷ͬࣔව̜̞ͥ
͉ܢࡠඤͅ೷൚̱͂̀৾ͤȄ౜༗બ໲ܱ̯̹ͦͅܢۼ͈ࢃͅু૸́రನͅഴܱ̱̥̹̹̈́̽͛
̜́ͥȃ
ల40ૄȁ̭͈̠̈́͢฽ݙ৪̦௖௽౷ͬ೷൚ͅවͦȄܢࡠոஜͅȬκΑ·χ࣭زͬȭၗ̹ͦાࣣȃ
̷͈௖௽౷͉౜༗ͬ̾͜৪̥ͣ߯৽ͅ཯ਓ̯ͦ44 Ȅ̷͈৪͉ͅ౜༗બ໲ͅਲ̷͈̽̀฽ݙ৪͈
़ॲ̥ͣయثͬဓ̢̭ͥ͂ȃ
ల41ૄȁܲ௼͈زཥ͞ਘൽ͈֭ਲཥ͉௖௽౷ͬࣔව̱̹ͤুͣ౜༗̱͂̀ਫ਼ခ̧̳̭͉ͥ͂́
̞̈́45 ȃܲ௼͈زཥ̹͉͘ਘൽ͈֭ਲཥ̦௖௽౷ͬࣔව̱̹ͤȄ̜̞͉ͥ౜༗̱̤͂̀৾̽̀
ͤȄ̷͈̠̈́͢௖௽౷͈̭͂ͬ౶̹̽৪̷̦̞ͦ̾̀߯ͅ৽ͅஶ̢̱Ȅ৾ͤ಺͓̹ષ̷̦́ͦ
ږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ
ȁܲ௼͈زཥ͞ਘൽ͈֭ਲཥ͈௖௽౷͉߯৽ͅ཯ਓ̯ͦȄ̷̥͈̥͈ͦͣ͂ͣ͜௖௽౷ͬ಺͓
੄̱̹୏ܐ৪ͅ౶࣐౷̱͂̀ဓ̢ͣͦͥȃ
ల42ૄḁ̏̾̀136ාȬ1627ාȭոࣛͅȄ͉ࣽཌ̧ఱ߯ȄΜ͹Ȝς̱̀ͅ஠σȜΏ͈ఱ࢖̹ͥ
ηΧͼσȆέοȜΡυόͻΙ͈ྵ႓ͅܖ̧̿Ȅ߯ ৽͈௖௽౷ࠃဓે Ȭͅոئ͈̭̦͂ȭܱ ̯̹ͦȃ
߯৽͈ྵ႓̧͂̿͜ͅ޲ྩ̽̀͢ͅං̹௖௽౷ͬဓ̢̹ͣͦ௖௽౷ႀ৽Ȅ̷̤͍͈͢ঊ̓͜Ȅ
ఃȄனః͉޲ྩ̽̀͢ͅဓ̢̹ͣͦ௖௽౷ͬুဇͅคݕ̱̹ͤȄ೷൚ͅව̹ͦͤȄ঵४߄̱͂
̹ͤȄऌ͈̹͛ͅਘൽ֭ͅܙૺ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
44ȁ฽ݙ৪Ȅഢ࢜৪͈ാ౷͈߯৽ͥ͢ͅ཯ਓ̞͉̾̀ͅȄஜૄ͈ఈͅȸ༹݈ٛങȹలˎડˑૄȄల12ડ20ૄȄ
̹͘ഢ࢜৪ུ͉̞̦́̈́ડల41,42ૄ͜ͅ཯ਓ͈ந౾̦̜ͥȃ
45ȁུડల37ૄ͈ಕͬ४ચ
                  
     
ȁ౗̥̦૶௼̷͈͈௖௽౷ͬਘൽ̥֭ͣฃ̞࿗̱̹̞͂ܐ̠ાࣣȄ̷͈௖௽౷͉ոஜ༹͈႓ͅ
̱̹̦̽̀ฃ̞࿗̯ͦͥȃոஜ͈߯৽͈͂́͜୶ரయș͈௖௽౷͂ฃ̞৾ͤͥ͢ͅ௖௽౷̦ฃ
̞࿗̯̹ͦ͂൳̲̠͢ͅȃ
ȁ૶௼̦ॼ̞̞̽̀̈́ાࣣȄ̜̞͉ͥॼ̞̦̽̀ͥฃ࿗̱ͬབ̞̈́͘ાࣣȃ̷͈௖௽౷͉ਘൽ
̥֭ͣ߯৽͒͂཯ਓ̯ͦͥȃਘൽ͉֭߯ͅ৽͈࣭ࡩ̷̥ͣͦͅచ̳ͥయث̦ဓ̢ͣͦͥȃ༹႓
ͅܖ̧̿ȄˍΙͿΠόͿσΙ̧̾ͅˍεσΙ΢̜́ͥȃ̷͈௖௽౷̦ਘൽ֭ͅॼ̯̭͉ͦͥ͂
̞̈́ȃ
ȁ࡛हȄΜ͹Ȝς̱̀ͅ஠σȜΏ͈ఱ࢖̹ͥͺτ·ΓͼȆηΧͼυόͻΙ͉ু૸͈຿̱̀ࣞͅ
ࠩ̈́੘ႛ৪̹ͥκΑ·χ͂஠σȜΏ͈௙৽ޗπΏέȄຸ̤͍͢৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗȄઊ֭Ȅങ
֭Ȅ஠ޗ݈ٛٛ͂௖౴̱Ȅ̹͘Ȅু૸͈߯৽͈ܲ௼Ȅݠ೴ۗȄΡͽȜζ݈ٛۗȄఱண૖Ȅ઀ହȄ
κΑ·χআ௼Ȅ౷༷സঌআ௼Ȅ઀আ௼͂౴̱݅̀ȄΜ͹Ȝς̦ྵ̲Ȅ݈ٛͤ͢ͅࠨ೰̱̹ȃ
ࣽࢃȄུ༹ങո͉ࣛ௙৽ޗȄຸ৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗȄ̷̱̀ਘൽ͉֭౗̥ͣ͜୶ரయș͈௖௽
౷̤͍͢޲ྩ͞ฃ̞৾ͤͥ͢ͅ௖௽౷ͬฃ̞ව̭͉̩ͦͥ͂̈́Ȅ౜༗̱̭̩͂̀৾ͥ͂̈́͜Ȅ
ু૸͈͈̱͂̀͜ਫ਼ခ̳̭̩ͥ͂̈́͜Ȅ̞̥̭̈́ͥ͂̽̀͢͜ͅऌ͈̹͈͛ז׿͈௭ͤ໤̱͂
̀ං̭͉̞ͥ͂̈́ȃ౶࣐౷ۗ੤͉́Ȅ௙৽ޗȄຸ৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗȄਘൽ̥̭͈̠֭ͣ̈́͢
௖௽౷ͬഴ჏̳̭͉̩ͥ͂̈́Ȅ̞̥̈́ͥ௖௽౷ႀ৽͜௖௽౷ͬਘൽ֭ͅဓ̢̭͉̞ͥ͂̈́ȃ
ȁ౗̥̦֒࡞ે͈ಎ́௖௽౷ͬਘൽ֭ͅȬဓ̢ͥ͂ȭ੥̞̹ાࣣȄ̷͈௖௽౷̦֒࡞ેͅਲ̽
̀ਘൽ֭ͅဓ̢̭͉̩ͣͦͥ͂̈́Ȅ̷͈௖௽౷͈ث౵໦Ȅ̜̞͉ͥ֒࡞ેܱͅश̯̹ͦঘ৪͈
௖௽౷͈౵ͅਲ̽̀Ȅਘൽ͉֭ͅ૶௼̥ͣయث̦ဓ̢ͣͦͥȃ
ȁ૶௼̷̦͈௖௽౷ͬু໦̹̻́ਫ਼ခ̳̭ͥ͂ͬབ̴͘Ȅਘൽ͈֭͒యثͬ঑໡̴ͩȄ̷͈௖
௽౷̦ਫ਼ႀۯၑ૽̽̀͢ͅ໐ٸ৪ͅค̹ͣͦાࣣ46 Ȅయث͉֒࡞ે͈ঘ৪͈փএ̷̽̀ͅਘൽ
֭ͅဓ̢̭ͥ͂ȃ
ȁ༹̭͈႓ոࣛȄ౗̥̦ু૸͈୶ரయș͈௖௽౷Ȅ̜̞͉ͥ޲ྩ͞ฃ̞වͦͥ͢ͅ௖௽౷ͬ௙
৽ޗȄຸ৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗȄ̜ͣͥ͠ਘൽ֭ͅȄคݕ̱̹ͤȄ೷൚ͅව̹ͦͤȄܙૺ̱̹ા
ࣣȃ̷͈௖௽౷͉ྫੲ́߯৽ͅ཯ਓ̯ͦȄ̷͈௖௽౷͉߯৽ͅ୏ܐ̱̹୏ܐ৪ͅ໦෻̯ͦͥȃ
ల43ૄȁ̜ͣͥ͠૸໦͈௖௽౷ႀ৽Ȅ̜̞͉ͥسິ̦੄ز̱Ȅ̥͈ͦͣ͂͜ͅ୶ரయș͈௖௽
౷̹͉͘޲ྩ͞ฃ̞වͦͥ͢ͅ௖௽౷̦̜ͥાࣣȃ
ȁ̷͈ͦͣ௖௽౷͉ਘൽ͉֭ͅဓ̴̢ͣͦȄ੄ز̱̹௖௽౷ႀ৽ু૸̦ਫ਼ခ̳̭̩ͥ͂̈́͜Ȅ
46ȁ̭͈̠͢ͅȄ֒࡞ે̩͂̿͜ͅਘൽ͈֭͒ܙૺ͉Ȅఈ৪͒௖௽౷ͬคͤള̱̹ڣ͈ಎ̥ͣ֒࡞ેͅা
̯̹ͦȶ߄஘ȷͬȄਘൽ֭ͅોള̯̹ͦ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
          
     
୶ரయș͈௖௽౷̹͉͘޲ྩͥ͢ͅ௖௽౷༹͉႓̞͂̿̀͜ͅ௖௽౷ႀ৽ͅဓ̢ͣͦͥȃ௖௽
౷ႀ৽̷͉͈௖௽౷͈యੲ̱͂̀Ȅ̥̦ͦͣঘ͆́͘֏૙ͬଲდ̱Ȅ̜ͣͥ͠໹ؤͬဓ̢̭ͥ
͂ȃ
ȁȬ੄ز̱̹ȭ̥̦ͦͣ߯৽ͅచ̱̀Ȅ૶௼̦୶ரయș͈௖௽౷̹͉͘޲ྩ͞ฃ̞වͦͥ͢ͅ
௖௽౷ͬං̴̹̥̥̥ͩͣͦͣͬ͜ͅူ̴ͩȄ૶௼̥͉ͣة͈໹ؤ͜ං̞ͣͦ̈́͂ஶ̢̹ાࣣȃ
Ȭ੄ز̱̹൚૽͉ȭ̷͈௖௽౷ͬু૸͈૶௼̜̞͉ͥ໐ٸ৪ͅคݕ̳̭ͥ͂ȃ
ȁȬ੄ز̱̹ȭ̥ͦͣͅฃ̞̹৾̽௖௽౷̦̜ͥાࣣȄ̷̥͉͈ͦͣু૸͈௖௽౷ͬབ͚௖਀
ͅুဇͅคݕȄ̜̞͉ͥྫੲ́ဓ̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁ੄ز̱̀ਘൽ֭ͅවͥાࣣͅȄু૸́௖௽౷ͬਫ਼ခ̳̭͉ͥ͂ࠨ̱̞̀̈́ȃ
ల44ૄȁ௖௽౷ႀ৽͞سິ̦̭͈߯৽༹͈႓ոஜͅ੄ز̱̤̀ͤȄ̥ ͦͣͅ௖௽౷̦̜ͥાࣣȄ
̥͉̭͈ͦͣ߯৽༹͈႓ո̷ࣛͦͅਲ̞Ȅু૸͈௖௽౷ͬਫ਼ခ̳̭͉̞ͥ͂̈́ȃਘൽ֭ͅව̽
̹ͣȄু૸́௖௽౷ͬਫ਼ခ̳̭͉̩ͥ͂̈́Ȅ̥͈ͦͣ௖௽౷̞͉̾̀ͅષܱ͈ྵ႓̱̹̦̽ͅ
̀ੜၑ̳̭ͥ͂47ȃ
ల45ૄȁ౶࣐౷ۗ੤͂ݠඤۗ੤̤̞̀ͅྫ৽౷48 ̥ͣ௖௽౷̱͂̀คݕ̯̹ͦാ౷ͅ۾̳ͥྵ
႓ȃ
ḁ̏̾̀136ාȬ1627ාȭͅȄࣽ ͉ཌ̧ఱ߯ȄΜ͹Ȝς̱̀ͅȄ஠σȜΏ͈ఱ࢖ηΧͼσȆέοȜ
ΡυόͻΛΙ͂Ȅ߯৽͈຿̜́ͤȄ͉ࣽཌ̧ఱ̱߯̀ͅȄκΑ·χ͂஠σȜΏ͈௙৽ޗȄঢ୉
̈́ͥέͻρτȜΠȆΣ΅ȜΙΛΙ͉ষ͈̠͢ͅྵ̲̹ȃ
ȁκΑ·χߴ͈ྫ৽౷͉Ȅࣽ ͉ཌ̧߯৽ȄΜ͹Ȝς̱̀ͅȄ஠σȜΏ͈ఱ࢖ͼό͹ϋȆό͹ΏȜ
ς΀όΛΙ͈81ාȬ1573ාȭ͈ೂ႓ͅਲ̽̀คݕ̯̭ͦͥ͂ȃ
ȁ̷͈ാ౷͉Ȅષݭ͈ാ౷̜̠́ͧ͂Ȅಎݭ͈ാ౷̜̠́ͧ͂Ȅئݭ͈ാ౷̜̠̥̥́ͧ͂ͩ
ͤྫ̩ȄˏΙͿΠόͿσΙ͈२༚ଷࣈ౷͈֚༚̧̾ͅˍσȜής́Ȅࢄၳ౷͉ˎΙͿΠόͿσ
Ι̧̾ͅˍσȜής́คݕ̳ͥȃ̷̱̀߯৽͉Ȅคݕ̯̹ͦാ౷̞̾̀ͅȄคฃબ໲ͅȄ̷ͦ
ͬࣔව̱̹৪Ȅ̷͈तȄঊ͈௖௽౷̱͂̀ഴ჏̳̭ͥ͂Ȅ̥͉ͦͣȄুဇ̷͈ͅാ౷ͬँ঩͂
̱̀ဓ̢̭̦ͥ͂੄ြ̭ͥ͂ͬྵ̲̹ȃ
ȁ̱͜Ȅ̷͈Ȭࣔවȭ৪͈ঘࢃͅȄत͜ঊ͜ॼ̯̥̹ͦ̈́̽ાࣣȃ̷͈௖௽౷͉Ȅ૶௼ͅȬဓ
47ȁஜૄ͈ਘൽ੫͉௖௽౷ͬਫ਼ခ̧̞̞̠́̈́͂ࡔ௱ͬḘ̏ͦ́͘ਫ਼ခ̱̞̹̀ਘൽ੫̹̻͜ͅഐဥ̱̹
͈́͜Ȅ̷͈փྙ͉́૧̱̞଻ڒ͈ૄ໲̜́ͥȃ
48ȁ̭͈শయ͜ͅȄ̢̹͂͊κΑ·χߴ༏ޏ͉ͅ30ΩȜΓϋΠ̻̥̞ྫ૽౷Ȫ෠ྦྷ̦̞̩̈́ٳऀ̯̞ͦ̀
̞̈́ാ౷ȫ̦ంह̱̹ȃྫ૽౷ͬ௖௽౷̱͂̀հ̞ثڒ́คݕ̳̭͉ͥ͂Ȅ࣭ࡩͬཅ̥̳̭ͥ͂̾ͅͅ
̦̹̈́̽ȃষ͈ಕ͜४ચȃ
                  
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̢ͣͦͥȭȃ
ȁ૶௼͜ྫ̥̹̽ાࣣȃ౶࣐౷̱͂̀৾ͤષ̬ͣͦ̀Ȅ̷͈చث͉Ȅ߯৽͈࣭ࡩ̥̥͈ͣͦͣ
ऌ͈ݣफ͈̹͛ͅȄȬ௖௽౷̜ͥͅȭ࠺ಃ໤ͅ؊̲̀Ȅਘൽ֭ͅဓ̢ͣͦͥȃ
ȁΡηȜΠυέȄσΎȄΒόͿΣΌυΡ̤̞̀͜ͅȄ߯৽͉Ȅྫ৽౷ͬȄκΑ·χߴ൳အȄˏ
ΙͿΠόͿσΙ͈֚༚̧̾ͅˍσȜής́คݕ̳̠ͥ͢ྵ̲̹ȃ
ȁκΑ·χߴȄΡηȜΠυέȄσΎȄΒόΣΌυΡ̤̞̀ͅȄ̥ ̾̀Ȅࣽ ͉ཌ̧ఱ̱߯̀ͅΜ͹Ȝ
ςȄ஠σȜΏ͈ఱ࢖ηΧͼσȆέοȜΡυόͻΛΙ͂Ḙ͈̏߯৽͈຿́Ȅ͉ࣽཌ̧ఱ̱߯̀ͅȄ
κΑ·χ͂஠σȜΏ͈௙৽ޗȄঢ୉̈́ͥέͻρτȜΠȆΣ΅ȜΙΛΙȄ̷ ̱̀߯৽̱̀ͅ஠σȜ
Ώ͈ఱ࢖ͺτ·ΓͼȆηΧͼυόͻΛΙ͈ೂ႓̞͂̿̀͜ͅȄྫ৽͈౶࣐౷̦Ȅܲ௼Ȅݠ೴ۗȄ
ΡͽȜζ݈ٛۗȄఱண૖Ȅ઀ହȄআ௼Ȅ઀আ௼Ȅఱ੸૽Ȅ̜ͣͥ͠޲ྩ৪͂๱޲ྩ৪ͅȄ௖௽
౷̱͂̀คݕ̯̹ͦાࣣȃ
ȁ̷͈ྫ৽౷̦௖௽౷̱͂̀คݕ̯̹ͦ௖਀Ȅ̷͈तȄঊ͉Ȅฃ̞ව̹ͦ௖௽౷ͬȄคฃબ໲
ͅਲ̽̀ਫ਼ခ̳̭ͥ͂ḁ͉̑ͦͣȄȬ̥ͦͣ̽̀͢ͅȭฃ̞ව̹ͦু໦͈௖௽౷ͬȄคݕ̳ͥ
̭͂͜Ȅ೷൚ͅව̭ͦͥ͂͜Ȅँ঩̳̭͂ͥ͂͜ুဇ̜́ͥȃ
ȁ̷͈ࢃȄฃ̞ව̹ͦ௖௽౷ͅȄ૧̱̞ه୕రನ੥ܱ͈రನͅਲ̽̀Ȅັح౷̦̜̭̦ͥ͂ྶ
̥ͣ̈́ͤͅȄ̷͈ാ౷̦Ȅ̷͈ޏٮ̤͍͢ޏٮດඤ́Ȅ̥̦ͦͣু໦͈ဥף౷Ȅ૩ႅȄ௜౷̥
ͣٳऀ̱̹͈̜́ͥ͜ાࣣȃ̷͈ാ౷͉̥̥ͦͣͣ཯ਓ̴̯ͦȄ̷͈ັح౷͉Ȅ௖௽౷̱͂̀
̥̦ͦͣਫ਼ခ̳̠ͥ͢ྵ̲ͣͦͥȃ
ȁ̱͜Ȅ̷͈௖௽౷ႀ৽̦ঘཌ̱Ȅ̥͈ͦͣत͜ঊ͜ॼ̯̞̞ͦ̀̈́ાࣣȃ̷͈௖௽౷͉Ȅ̥
͈ͦͣ૶௼ͅဓ̢ͣͦͥȃ
ȁ̯ͣͅȄ૶௼̦̞̞̈́ાࣣ͉ͅȄ̷͈௖௽౷͉Ȅ౶࣐౷ဥ߯ͅ৽͈̹͛ͅ཯ਓ̯̦ͦͥȄ̷
͈చث͉߯৽͈࣭ࡩ̥ͣȄ̥͈ͦͣऌ͈ݣफ͈̹͛ͅਘൽ֭ͅȄ࠺ಃ໤ͅ؊̲̀Ȭ߄஘́ȭဓ
̢̭ͥ͂ȃ
ల46ૄȁ౶࣐౷̦ȄΦόΌυΡߴ́Ȅಿ ා͈̜̞̺ྫ૽49̜̹́̽ાࣣȃ̷͈ྫ૽͈౶࣐౷͉Ȅ
ΦόΌυΡ͈আ௼Ȅ઀আ௼ͅȄ߯ ৽͈ྵ႓ͅਲ̽̀ȄκΑ·χߴȄΡηȜΠυέȄσΎ̤̞̀ͅȄ
ྫ૽͈౶࣐౷̦คݕ̯̹͈ͦ͂൳အͅȄˏΙͿΠόͿσΙ̧̾ͅˍσȜής́คݕ̳̭ͥ͂ȃ
ల47ૄȁఈ͈౷༷സঌ̤̞̀͜ͅȄ౗̥̦Ȅಿා͈̜̞̺૽͈̞̞̈́ാ౷̜ͤͅȄ̷ͦͬ౗͜
49ȁྫ૽Ȫɜɴɩɭɫɬɬɟȫ͉͂ষ͈ૄ͈ࣜȶ૽͈̞̞̈́ാ౷Ȫɩɭɫɬɵɟɡɟɦɥɢȫȷ͂൳̲́Ȅ෠ྦྷ̦ਯ̴̤ͭ́ͣȄ
୕ਓ̦ܢఞ̧̞́̈́ാ౷ͬঐ̱̞̀ͥȃ̹̺̱Ȅྫ৽౷Ȫɩɨɪɨɠɧɵɟɡɟɦɥɢȫ̦ႀ৽͈̞̞̈́ྚٳఽ͈ാ౷
ͬ৽ͅঐ̱̞͈̀ͥͅచ̱̀Ȅྫ૽౷͉෠ྦྷ͈൪ཌȄၞ్Ȅ୽௔࣏̈́̓́ͦض̹̀ാ౷ͬ৽ͅঐ̱̞̀ͥȃ
          
     
౶࣐౷̱͂̀ڕං̱̞̞̀̈́ྫ৽͈౶࣐౷ͬࡉ̫̹̾ાࣣȃ
ȁ̷͈ാ౷͉Ȅ̷͈ྫ৽͈౶࣐౷̦௺̳ͥസঌ́߯৽͈޲ྩͅਖ̞̞̀ͥআ௼Ȅୃ৆߳ͅୠͅ
ഴ჏̯̹ͦခ჏͈઀আ௼ͅ௖௽౷̱͂̀คݕ̯̭ͦͥ͂ȃ̷͈ྫ৽͈౶࣐౷͉Ȅ௖௽౷̱͂̀Ȅ
֚૽̜̹ͤ100ΙͿΠόͿσΙͬȄˏΙͿΠόͿσΙ̜̹ͤˍσȜής́คݕ̳̭ͥ͂ȃ߯৽
͈޲ྩͅਖ̞̞̞̀̈́ྫჍ͈৪͉̭͈̠̈́͢ͅാ౷ͬคݕ̱͉̞̀̈́ͣ̈́50ȃ
ȁ౗̥̦Ȅ߯৽̭͈̠̈́͢ͅാ౷͈คݕͬஶ̢੄̀Ȅఈ༷́Ȅ൳শͅ༆͈৪̦߯৽ͅḘ͈̏ാ
౷ͬ౶࣐౷̱͂̀Ȭু໦ͅဓ̢̠ͥ͢ͅȭஶ̢੄̹ાࣣȃ̭͈ാ౷ͬ౶࣐౷̱͂̀ဓ̢Ȅคݕ
̱͉̞ͬ̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁًݲͅȄ͉ࣽཌ̧ఱ̱߯̀ͅΜ͹ȜςȄ஠σȜΏ͈ఱ࢖ηΧͼσȆέοȜΡυόͻΛΙ͈ೂ
႓̽̀͢ͅȄ͘ ̹੤ྴ̯̹ͦ୏ܐ੥̽̀͢ͅȄષܱ͈സঌͬੰ̷̞̹͈ఈ͈౷༷സঌ̤̞̀ͅȄ
̥͈ͦͣྫ৽͈౶࣐౷̦௖௽౷̱͂̀คݕ̯̹ͦ৪͉Ȅคฃબ໲ͅਲ̭͈̽̀ࣔව̱̹௖௽౷
ͬਫ਼ခ̳̭ͥ͂ȃ
ల48ૄȁ̜ͥ৪ͅκΑ·χ߃͈ࣕ౶࣐౷̦௖௽౷̱͂̀คݕ̯̹ͦાࣣȄ̷͈৪ͅȄࣽࢃ൳̲
ાਫ਼ͅ౶࣐౷̦ဓ̢̭͉̞ͣͦͥ͂̈́ȃȁ
ల49ૄȁ͉ࣽཌ̧஠σȜΏ͈߯৽̱̀ͅΜ͹ȜςȄఱ࢖̈́ͥό͹ΏȜςͼȆͼό͹ΦόͻΙȬȆ
ΏνͼΑ΅ͼȭ͈হଲͅκΑ·χ́ཡמ୽̦࣐ͩͦȄ̹͉ࣽ͘ཌ̧ఱ̱߯̀ͅΜ͹ȜςȄఱ࢖
̈́ͥηΧͼσȆέοȜΡυόͻΙ͈হଲ̤̞͉̀ͅȬεȜρϋΡȭؐঊ̦ြਥ̱̀κΑ·χ́
ཡמ୽̦࣐̹ͩͦȃ̷͈κΑ·χཡמ୽ͅ४ح̱̹༭ર̱͂̀ȄًݲͅκΑ·χ߃͈ࣕ౶࣐౷
ͬ௖௽౷̱͂̀ဓ̢̹ͣͦ૽ș̦̞ͥ51 ȃة࡬̥͉̈́ͣͦͣͅ൚শ੨സঌͅ౶࣐౷̦ྫ̩Ȅ͘
̹κΑ·χ߃͈ࣕ౶࣐౷ͬੰ̧̭̥̥̓ͣͦͣ͜ͅ௖௽౷̱͂̀ဓ̢̭̦ͥ͂੄ြ̥̹̥̈́̽
̜ͣ́ͥȃ̷͈̠̈́͢ાࣣͅȄ̷̠̱̹૽ș͉߯৽͈ࠃဓેͅܖ̷̞̠̱̹̿̀κΑ·χ߃ࣕ
͈Ȅ޲ྩ̽̀͢ͅං̹௖௽౷ͬਫ਼ခ̳͈̳ͥ͂ͥ͜ȃ
ȁ̷̱̠̱̹͜૽ș̦Ȅ̥ͦͣͅ௖௽౷̱͂̀ဓ̢̹ͣͦκΑ·χ߃͈ࣕ౶࣐౷͈యͩͤͅȄ
κΑ·χ߃͈ࣕ౶࣐౷ͬȬݥ͛̀ȭ߯৽ͅܐ̞੄ͥ̈́ͣ͊Ȅષ੆͈̠͢ͅȄ̥͈ͦͣ༪ݯܖ੔
ͅਲ̥̽̀ͦͣͅ౶࣐౷ͬဓ̢͈̳ͥ͂ͥ͜ȃ
ల50ૄȁാ౷రನ੥ܱ̦౶࣐౷͞௖௽౷͈ޏٮͬ೰̞̞͛̀̈́ȄκΑ·χ߃ࣕ͞੨സঌ͈౶࣐
50ȁུૄ͉Ȅ߳ম࿂͉́Ȅ߳޲ྩ৪͈ഴ჏ͬ௩̳̹͈͛͞ૄ໲̞̈́̽̀ͥ͜ͅȃ
51ȁ1611ȡ 1613ා͈κΑ·χ͈ཡמ୽͈آર̱͂̀௖௽౷ͬං̹৪̞͉̾̀ͅȸ༹݈ٛങȹల16ડ47ૄ
͜ͅ૘̞ͦͣͦ̀ͥȃ
                  
     
౷͞௖௽౷͈ޏٮͅ۾̱̀߯৽ͅஶ̢੄ͥ৪̹̻̦̜̹̽ાࣣȃ̷̠̱̹ஶફ૽͉߯ͅ৽͈ޏ
ٮ୭೰໲੥ͬȄ̹͘ാ౷రನ̥ͣઈུͬဓ̢̭ͥ͂ȃ̷̷̱͈̀ઈུͅܖ̞̿̀Ȅ߃̩͈૽ș
͞ࡣ४ਯྦྷ͂ވ̥͈ͦͣͅ౶࣐౷͞௖௽౷ͅޏٮͬ୭೰̳̠ͥ͢ྵ̲̭ͥ͂ȃ̷̱̀ޏٮ͉ͅ
ࠪͬߡͤȄಔͬၛ̀ȄٮດͬैͤȄ̜̱̱ͣͥͥͬ͠౾̩̠͢ྵ̲̭ͥ͂ȃ̷͉ͦࣽࢃȄ౶࣐
౷͞௖௽౷ͅ۾̱̀Ȅة૽͜౗͂͜ஶફ̦̞̠̳̹̜̈́ͥ͛́ͥ͢ͅȃ
ల51ૄȁ̱͜ޏٮͅ۾̱̀ޏٮ୭೰૽52̦̞ͥஜ́Ȅ౗̥̦ة૽̥͈͂ۼ́௔̞̦୆̲̹ાࣣȃ
̷͈߸௔౷ͅ۾̱̀Ȅޏٮ୭೰૽̦Ȅ߃̩͈̜ͣͥ͠૽ș͞ࡣ४ਯྦྷȬ͈બ࡞ȭ̜ͬ͂ͣ͜ͅ
༹༷ͥ́͠ࡕਹͅ಺औ̱Ȅ̷͈಺औͅਲ̷͈̽̀߸௔౷ͬ໦̫Ȅ̷͈߸௔౷̤̫ͥͅޏٮ͂ٮ
ດͬࡣ४ਯྦྷ͞߃̩͈૽ș͂ވͅ೰͈̳͛ͥ͂ͥ͜ȃ
ల52ૄȁ̱͈̠̓̈́͜͢߸௔౷̜́ͦޏٮ୭೰૽̦ة̥͈ͣၑဇ́ࠨ೰ͬئ̳̭̦͂੄ြ̞̈́
ાࣣȃ൚ڂ߸௔౷̤̞̀ͅȄ̷͈߸௔ಎ͈ാ౷ͬ঵̾৪͉୉௨࣐ૺ࣐̞ͬȨ̩̲̏ͬ֨൚̹̀
௰̦୉௨͂ވ࣐ͅૺ̳̠ͥ͢ྵ̲̭ͥ͂ȃ̭͉ͦષܱ͈व฻ૄࣜͅ੥̥̞̦ͦ̀ͥශ̩࣐ͩͅ
ͦͥ53ȃ
ȁ̷͈ാ౷̦୉௨࣐ૺͤ͢ͅ໦ڬ̯ͦͥ̈́ͣȄ̷̠̱̹ാ౷͈ۼ͈ޏٮ͉ͅ൳အͅٮດ̜ͣ͞
̱̱ͥͥͬ͠߃̩͈૽ș̷͈͞ാ౷ͬ௔̞̽̀ͥ౶࣐౷ႀ৽͞௖௽౷ႀ৽̦ࡉ̞̀ͥஜ́౾̩
̭͂ȃ̷͉ͦȄࣽࢃ̷͈ാ౷ͅ۾̱̀Ȅޏٮͬ୪̳ͥ౶࣐౷ႀ৽̹̻͞௖௽౷ႀ৽̹̻͈ۼ́
ஶફ̦̞̠̳̹̜̈́ͥ͛́ͥ͢ͅȃ
ȁ໦ڬ̳̹͉ͥ͛ͅȄ߸௔౷͈ޏٮ୭೰૽̱͂̀ၻ̧আ௼ͬ෩ࡍ̳̥ͥȄխ̞͉Ȫ౷༷͉́ȫ
௙ආ͞ߴಿ54߯ͅ৽͈໲੥ͬ௣ັ̳̭ͥ͂55ȃ
ల53ૄȁ̱͜౗̥̦߸௔౷ͅޏٮͬ୭೰̳̹ͥ͛ͅ෩ࡍ̯̹̦ͦȄ̷͈জဳ͉̥ͬ̽̀ະ࢖ୃ
̈́໦ڬ࣐̞ͬȄ̷͈̭͂́๞Ȭະୃ໦ڬ৪ȭͅచ̳ͥஶ̢࣐̠ͬ৪̦࡛ͦȄȬव฻̤̞̀ͅȭ
๞̷̦͈࠯́ະୃ̱̹̭̦ͬ̈́͂ྶ̥ͣͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̷ ͈ऻ͈̦̥͂́ͦͅࡕัͬح̢Ȅ
ঌા̀ͅ๞ͬ༖́఑̠̾͢ྵ̲̭ͥ͂ȃ̹͘߸௔౷ͬ໦ڬ̳̠ͥ͢༆͈৪ͅྵ̲̭ͥ͂ȃ̷ͦ
͉Ȅ̷͈ാ౷̤̞̀ͅȄޏٮͬ୪̳ͥ౶࣐౷ႀ৽͞௖௽౷ႀ৽̹̻͈ۼ́ࣽࢃஶફ̦̞̠̈́͢
52ȁޏٮ୭೰૽Ȫɦɟɠɟɜɳɢɤȫ͉͂Ȅാ౷͈ࠗၾ̞̾̀ͅࠐࡑ̹ͬ̽͜ാ౷௶ၾআ͈̭͂́Ȅȶ஝̧আ௼ȷ
ȪɞɜɨɪɹɧɟɞɨɛɪɵɟȫȪུડల52ૄȫ͂ࡤ͊ͦͥআ௼͈ಎ́͜ષݭ͈ࠐࡑ৪̦࣐̹̽ȃ̭͉ͦͅఉ̩͈਑ါ
̦̜̹̽͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
53ȁȸ༹݈ٛങȹల10ૄ͈236Ȅ237ૄͬঐ̱̞̀ͥȃ
54ȁߴಿȪɝɭɛɧɨɣɫɬɚɪɨɫɬɚȫ̞͉̾̀ͅȸ༹݈ٛങȹల10ડ130ૄ͈ಕͬ४ચȃ
55ȁ̷̤̩ͣȄ౷༷ാ౷࣐ଽ͈ୣහ৪ͅȶ঩ၳȷͬ௣̽̀Ȅ๞ͣͅࠨ̵̯̞̠̭̺̠͛ͥ͂͂ͧȃ
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̳̹̜ͥ͛́ͥͅȃ
ల54ૄȁોളે֒͞࡞ે̜ͥͅ௖௽़ॲ͈ഴ჏ͅ۾̱̀Ȅ౗̥̦߯৽ͅȬഴ჏ͬȭܐ̞੄̹̦Ȅ
̷͈ોളે֒͞࡞ે͉ͅȄોള̜̞͉ͥ֒௭̯̹ͦ௖௽౷̦͈̓೾ഽ͈ບثڣ̜͈̥́ͥȄ̷
͈ڣ̦ܱ̯̞̥̹ͦ̀̈́̽ાࣣȃ
ȁ̷̠̱̹௖௽౷̥͉ͣȄാ౷రನȄ̜̞͉ͥ৘ष͈໦ဓ౷̞͂̿̀͜ͅഴ჏̳ͥषͅˍΙͿ
ΠόͿσΙ̧̾ͅˏΐͿΣ΄͈Ȭڬࣣ́ȭ਀ତၳ56̭ͬ৾ͥ͂ȃ
ల55ૄȁ134ා57Ȭ1626ාȭˑ࠮ˏ඾ͅ·τθς͂΅ΗͼȬΌυΡȭͬઘ̞̹κΑ·χఱغոஜ
ࠫͅૣ̱̹౶࣐౷մ࠯͜Ȅ̹͘ఱغ͈ࢃ́Ȅࣽා157 ා58Ȭ1649ාȭ͈ˍ࠮28඾́ࠫ͘ͅૣ̱
̹մ࠯͜Ȅ౶࣐౷մ࠯͉ࠫૣ̧̱̞̤̜͓̜̀ͥ͂ͤͥ́ͤͅȄࣽࢃ̷ͦͣͬठૣ̵̴Ȅ̹͘
حຊ̱͉̞̀̈́ͣ̈́59ȃ
56ȁ͈̈́ͭȶ਀ତၳȷ̥ܱ̯̞̞̦ͦ̀̈́Ȅষ͈ડ́ა̶ͣͦͥȶ֣ડ਀ତၳȷȪɩɟɱɚɬɧɚɹɩɨɲɥɢɧɚȫ͈
̭̜̠͂́ͧȃ
57ȁୌႣ1926ාͬঐ̱̤̀ͤȄȶఱغȷུ̞͉̾̀ͅႲशȪːȫల11ડˍૄ͈ಕˎͬ४ચȃ
58ȁୌႣ1649ාͬঐ̱̤̀ͤȄȸ༹݈ٛങȹ̦࢖ື̯̹ͦশതͬা̱̞̀ͥȃ
59ȁȸ༹݈ٛങȹల15ડːૄ͜ͅ൳အ͈৽ক͈ૄ̦̜ࣜͤȄུ༹ങ͈ࡔ௱ͬ߫ͤ༐̱̹͈͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
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৽̈́४ࣉ໲ࡃ
ɋɨɛɨɪɧɨɟɍɥɨɠɟɧɢɟɝɨɞɚɌɟɤɫɬɄɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢɩɨɞɝɨɬɬɟɤɫɬɚɅɂɂɜɚɧɨɜɨɣɄɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ
ȽȼȺɛɪɚɦɨɜɢɱɚȺȽɆɚɧɶɤɨɜɚȻɇɆɢɪɨɧɨɜɚȼɆɉɚɧɟɹɯɚɊɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚȺȽɆɚɧɶɤɨɜɅ
ɆɚɧɶɤɨɜȺȽɍɥɨɠɟɧɢɟɝɨɞɚɄɨɞɟɤɫɮɟɨɞɚɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɊɨɫɫɢɢɅ
ɋɨɛɨɪɧɨɟɭɥɨɠɟɧɢɟɰɚɪɹȺɥɟɤɫɟɹɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚɝɨɞɚɆȪɉɚɦɹɬɧɢɤɢɪɭɫɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ
ȼɵɩȫ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ;²;;ɜɟɤɨɜȺɤɬɵɡɟɦɫɤɢɯɫɨɛɨɪɨɜɌɆ
ɌɢɯɨɦɢɪɨɜɆɇȿɩɢɮɚɧɨɜɉɉɋɨɛɨɪɧɨɟɍɥɨɠɟɧɢɟɝɨɞɚɍɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɜɵɲɟɣ
ɲɤɨɥɵɆ
5LFKDUG+HOOLHȪWUDQVDQGHGȫThe Moscovite Law CodeȪULOZHENIEȫof 1649. Part 1: Text and 
Translation. &DOLIRUQLD
ɁɚɛɟɥɢɧɂȾɨɦɚɲɧɢɣɛɵɬɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɜ;9,;9,,ɫɬɌɑȾɨɦɚɲɧɢɣɛɵɬɪɭɫɫɤɢɯ
ɰɚɪɟɣɜ;9,;9,,ɫɬ0
ɄɥɸɱɟɜɫɤɢɣȼɈɌɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹɪɭɫɫɤɨɣɢɫɬɨɪɢɢɋɨɱɢɧɟɧɢɹɌ9,ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɤɭɪɫɵɆ

ઐ࿐ו२Ȫ༎࿫ȫȸάοȜΠσஜ࿡͈υΏͺȽཌྵυΏͺٸ࢐ۗ΋ΠΏȜΪϋ͈਀ܱȹȄदၠ২Ȅ
2003ාȃ
ಎాකຳȄ݌നੇ௱ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷Ȫ1ȫȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ43࣢Ȅ2005ාȃ
ಎాකຳȄ݌നੇ௱ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷Ȫ2ȫȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ45࣢Ȅ2006ාȃ
ಎాකຳȄ݌നੇ௱ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷Ȫ3ȫȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ46࣢Ȅ2006ාȃ
ಎాකຳȄ݌നੇ௱ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷Ȫ4ȫȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ49࣢Ȅ2008ාȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ȁུࣂ͉࠮͈֚ٝβȜΆȄഩܥ೒૞ఱڠ́ٳ̥̞ͦ̀ͥࡄݪٛȪȶಎ߃ଲυΏͺࡄݪٛȷȫ̤̫ͥͅȄཱུ
࿫࠿൦ैު͈ࠫض̦αȜᾼ̞̈́̽̀ͥȃ̹̺̱Ȅ࿫໲͈ࠨ೰ݞ͍ಕ৷͈ඤယ̞͉̾̀ͅडਞഎུͅࣂ͈
ಠ৪̦ୣහͬ໅̞̽̀ͥȃࡄݪ͈ٛ४ح৪͉ষ͈೒ͤȃஃ࿤ྶȄ๑ന̻͌ͧȄ౻ུࣽ඾ঊȄ֔ඤຮຳȄࣽ
ఆו֚Ȅఱ५౶঱Ȅ઀࿤঳၌࣐Ȅ௜ح୷೧Ȅ௜࿤ج࿦ঊȄߪ୆ᚧ࿊ຳȄന༏२୷ࢩȄപඤ࿺ೋၠȄཅ୼ࢼ֚Ȅ
ಎాකຳȄಎఆܔგȄᚰུ૯৘ȄाඤඃྶȄઐ࿐ו२Ȅ܃५ဇܮঊȄ२׆ୄ๼Ȅ२׆ၻঊȄݠ࿤ဉȄ݌നੇ௱ȃ
ȶಎ߃ଲυΏͺࡄݪٛȷ͈ڰ൲̞͉̾̀ͅȄষ͈γȜθβȜΐͬ४ચ̯̹̞ͦȃ
http://members3.jcom.home.ne.jp/russland/index.html
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